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Volilni sistem pomembno vpliva na organizacijo oblasti v državi, prav tako pomembno vpliva 
na delovanje političnih organov v državi in institucij. Kot najbolj pogost sistem državne 
oblasti se v svetu uporablja parlamentarni sistem, ki temelji na načelu delitve oblasti, kjer so 
zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti med seboj ločene, vendar pa med seboj 
sodelujejo in se nadzorujejo, predvsem z namenom preprečevanja zlorabe oblasti. Vlogo 
nosilca izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu ima Vlada, ki je hkrati tudi najvišji organ 
državne uprave. Vlada je za svoje delovanje odgovorna parlamentu, ki opravlja vlogo 
zakonodajnega telesa. Obstoj vlade je odvisen od podpore, ki jo uživa v parlamentu. Na 
oblikovanje vlade ima velik vpliv volilni sistem, ki se uporablja v državi, prav tako pa imajo na 
oblikovanje vlade vpliv tudi politične stranke. Proporcionalni volilni sistem omogoča, da v 
parlament pride večje število strank, ki so si programsko različne. Posledica tega je, da 
velikokrat pride do samih trenj znotraj vladne koalicije, kar pomeni, da je Vlada veliko bolj 
nagnjena k nestabilnosti. 





IMPACT OF ELECTORAL SYSTEM ON THE GOVERNMENT FORMATION 
Electoral system strongly influences organization of authorities in a state. Additionally it 
influences political agencies and institutions. The most common national authority in the 
world is parliamentary system which is based on a partition of authority; therefore 
legislative, executive, and judiciary power are separated; however they collaborate and 
control one another in order to prevent abuse of authority. The executive institution in 
parliamentary system is the government which is also the highest body of civil service. 
Government is accountable to the parliament for their actions; parliament is a legislative 
institution. Existence of the government is dependant on the support of parliament. Electoral 
system in a certain state has a strong impact on the government formation, as well as on the 
political parties. The proportional system enables numerous parties to be a part of the 
parliament and programs of those parties differ. This is a cause of conflicts within the 
coalition and that means that the government is more unstable. 
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Politični sistem v državi je v veliki meri odvisen od volilnega sistema, ki se uporablja. 
Poznamo večinski, proporcionalni in mešani volilni sistem. Volilni sistem je tisti, ki pomembno 
vpliva na delovanje političnih organov v državi ter institucij, prav tako pa je od volilnega 
sistema odvisna organizacija oblasti v državi. V okviru organizacije državne oblasti je določen 
položaj organov, ki opravljajo temeljne funkcije državne oblasti in njihova medsebojna 
razmerja. V parlamentarnem sistemu, ki se je izoblikoval po načelu delitve oblasti, se državna 
oblast izvaja preko zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Te veje oblasti so med seboj 
ločene, vendar pa med njimi velja sistem razmerij oziroma tako imenovani sistem zavor in 
ravnovesji, skozi katerega se posamezni državni organi nadzorujejo in med seboj sodelujejo. 
 
Nosilec izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu je Vlada, ki neposredno opravlja 
najpomembnejše naloge države. Vlada je v parlamentarnem sistemu za svoje delovanje 
politično odgovorna parlamentu,od katerega je odvisen njen obstoj. Če Vlada ne uživa 
zadostne podpore v parlamentu, lahko pride do razpustitve vlade in s tem do oblikovanja 
nove. Mandat za sestavo vlade navadno dobi vodja tiste stranke, ki je na volitvah prejela 
največ glasov, lahko pa tudi vodja katere druge koalicijske stranke, ki tvori večino v 
parlamentu. V primeru, da pride v parlament večje število strank in nobena od teh nima 
potrebne večine, se morajo stranke za potrebno večino v parlamentu povezati z ostalimi 
političnimi strankami, pri tem pa nastajajo različne vrste vlad. 
 
Problem, ki ga raziskujem v svojem diplomskem delu, se nanaša na oblikovanje vlade ter 
kakšen vpliv ima na to volilni sistem. Politična sestava vlade je odvisna od državnih volitev, 
kajti tiste stranke, ki dobijo večino glasov na volitvah in tvorijo večino oziroma koalicijo, 
imajo možnost sestave vlade oziroma vladne koalicije. Katera mesta oziroma ministrstva 
dobijo posamezne stranke, je odvisno od medsebojnega dogovora med strankami, po naši 
ureditvi pa je odvisno tudi od parlamenta, ki voli predsednika vlade na predlog predsednika 




Namen diplomske naloge je predstaviti, kako volilni sistem vpliva na oblikovanje vlade, 
cilji diplomskega dela pa so pojasniti: 
 
• katere so značilnosti volilnega sistema in katere vrste volilnih sistemov poznamo, 
• katere vrste sistemov državne oblasti poznamo, 
• delovanje vlade in njeno vlogo v parlamentarnem sistemu, 
• vpliv parlamenta na delovanje vlade, 
• vpliv političnih strank na oblikovanje vlade. 
Poleg glavne teme, ki se nanaša na vpliv volilnega sistema na oblikovanje vlade, pa sem v 
diplomskem delu namenil nekaj pozornosti tudi primerjavi dveh slovenskih vlad, in sicer 
vlado v obdobju od 2004 do 2008 ter trenutno vlado, ki je na oblasti, vendar sem za 
trenutno vlado vzel prvo polovico mandata od 2008 do 2010, ker še ta Vlada ni končala 
svojega mandata v celoti. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem si pomagal z metodo deskripcije, katero sem uporabljal v 
teoretičnem delu pri opisovanju pojava, ki je bil predmet raziskovanja. Primerjalno metodo 
sem uporabil v empiričnem delu, kjer sem primerjal vlado iz leta 2004 in vlado, ki je trenutno 
na oblasti. V pomoč pa mi je bila tudi analiza in interpretacija primarnih ter sekundarnih 
virov, iz katerih sem črpal podatke. 
 
Diplomsko delo sem razdelil na več sklopov: 
• v uvodnem delu sem predstavil problem, ki ga raziskujem, kakšen je namen pisanja 
diplomske naloge in kateri so cilji, ki jih želim pojasniti. Predstavil sem uporabljeno 
metodologijo, ki mi je bila v pomoč pri raziskovanju in pridobivanju informacij, 
• v teoretičnem delu sem v okviru volilnega sistema predstavil značilnosti in načela 
volilnega sistema in opredelil vrste volilnih sistemov. Pri sklopu organizacija državne 
oblasti sem opredelil načelo enotnosti in načelo delitve oblasti ter prestavil sisteme 
državne oblasti, 
• v naslednjem sklopu sem namenil pozornost vladi v parlamentarnem sistemu, kjer 
sem predstavil pomen vlade, kako je sestavljena, katere funkcije izvaja, kakšen je 
njen način dela, kako se kaže njena politična odgovornost, kakšen je postopek 
oblikovanja vlade, v kakšnem razmerju je z državnim zborom, kako vplivajo politične 
stranke na oblikovanje vlade in kateri so modeli koalicijskega povezovanja, 
• v empiričnem delu sem primerjal dve slovenski vladi, vlado v obdobju od 2004 do 
2008 in trenutno vlado, in sicer njeno prvo polovico mandata. Tukaj sem primerjal 
dosežke, ki sta jih vladi dosegli, vsaka v svojem mandatu za področja, ki so aktualna 
in problematična: področje sociale, gospodarstva, zunanje in notranje zadeve, finance 
in javne uprave, 
• v zaključku so predstavljene ugotovitve in spoznanja, do katerih sem prišel skozi 




2 VOLILNI SISTEM 
»Volilni sistem je eden najpomembnejših sestavnih delov splošnega političnega sistema 
vsake države, ker izraža in potrjuje temeljne politične odnose in oblike določene družbe.« 
(Grad, 2004, str. 32) 
 
Prav tako pa je volilni sistem pomemben za politični položaj in vlogo človeka kot državljana, 
na drugi strani pa je pomemben tudi za organizacijo oblasti v državi in delovanje političnih 
organov ter institucij. Politična oblast v državi ni odvisna samo od dejanskega razmerja 
političnih sil v državi, pač pa je v veliki meri odvisna tudi od volilnega sistema. (Grad, 2004, 
str. 32). 
 
Volilni sistem lahko v širšem pomenu razumemo kot zbir vseh pravic in postopkov, ki se 
nanašajo na volilno pravico, na določanje volilnih enot in organov, na kandidiranje in 
potrjevanje list kandidatov, glasovanje na voliščih, ugotavljanje volilnih izidov, razdelitev 
mandatov in varstvo volilne pravice (Rupnik v: Toplak, 2000, str. 14). 
2.1 ZNAČILNOSTI VOLILNEGA SISTEMA 
Volilni sistem je mogoče opredeliti tako iz vsebinskega kot tudi iz pravnega vidika. 
»Vsebinsko ga je mogoče opisati kot skupek pravno urejenih volilnih načel ter sredstev za 
njihovo uresničevanje. S pravnega vidika pa bi lahko volilni sistem opredelili tudi kot vsoto 
vseh pravic in obveznosti ter ukrepov in postopkov, določenih z volilnimi predpisi neke 
države.« (Grad, 2004, str. 31) 
 
V volilnem sistemu so predpisi, ki določajo volilno pravico, postopke in tehnike volitev, 
organizacijo volitev, razdelitev mandatov in drugo. V volilnem sistemu so norme, ki jih ločimo 
na materialnopravne, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti udeležencev volitev, in 
procesne norme, ki urejajo položaj udeležencev v volilnem postopku (Grad, 2004, str. 31). 
 
Volilna pravica je ena izmed temeljnih političnih pravic vsakega državljana, ki je praviloma 
določena že v ustavi. Kot taka določa značaj volilnega ter tudi političnega sistema v 
posamezni državi. Poleg volilne pravice, ki je najpomembnejši element volilnega sistema, pa 
druge elemente volilnega sistema tvorijo tudi določbe o načinu delitve mandatov, o volilnem 
postopku in volilni tehniki ter o organizaciji volitev, s katerimi se uresničujejo volilna načela. 
Prav tako pa med pomembne sestavine volilnega sistema sodi tudi varstvo volilne pravice, ki 
omogoča volivcem svobodno in nemoteno izvrševanje le-te, hkrati pa je tudi pomembna za 




2.2 NAČELA VOLILNEGA SISTEMA 
V sodobnih demokracijah so se v volilnem sistemu razvila načela, ki so pogoj za 
demokratično vsebino volitev in se hkrati štejejo za splošno civilizacijsko pridobitev. Ta 
načela dajejo volilni pravici, na kateri temelji sodobna predstavniška demokracija, vsebino in 
pravno veljavo. To so splošna in enaka volilna pravica, neposredna volilna pravica, svobodna 
volilna pravica in tajnost glasovanja, od katerih pa sta odvisni stopnja demokratičnosti volitev 
in sestava predstavniškega telesa (Grad, 2004, str. 37). 
2.2.1 POMEN VOLILNE PRAVICE 
Volilna pravica je ena najpomembnejših političnih pravic, saj ima skozi njo posameznik 
pravico, da sodeluje pri oblikovanju temeljnih državnih organov oziroma ima z volilno pravico 
možnost izraziti svojo voljo glede tega, kdo naj ga zastopa in v njegovem imenu sprejema 
temeljne družbene odločitve. Volilna pravica v sodobnih državah pripada vsakomur na glede 
na njegov družbeni položaj, kar pomeni, da so državljani v vlogi volivcev v enakopravnem 
položaju (Grad, 2004, str. 37). 
2.2.2 SPLOŠNA VOLILNA PRAVICA 
»Splošna volilna pravica je pravica vsakega državljana, da voli ne glede na razredno, 
narodnostno, rasno, ekonomsko, ali drugo pripadnost.« (Grad, 2004, str. 38) 
 
Volilna pravica vsebuje pravico osebe, da lahko voli (aktivna volilna pravica) in pravico, da je 
lahko izvoljena (pasivna volilna pravica). Nekateri volilni sistemi poznajo določene razlike 
med aktivno in pasivno volilno pravico. Za pasivno pravico so namreč večkrat predpisani 
strožji pogoji, kot so starost, izobrazba, določen čas bivanja v državi … V takem primeru ima 
pasivno volilno pravico samo tisti del državljanov, ki ima aktivno volilno pravico (Grad, 2004, 
str. 38). 
 
V praksi večkrat prihaja do odstopanja od načela splošne volilne pravice. To so največkrat 
razlike med aktivno in pasivno volilno pravico pri starostnem kriteriju, kar pomeni, da se 
pasivna volilna pravica pridobi šele v višji starosti kot pa aktivna. Primer tega je Italija, kjer 
se pravica za izvolitev predsednika države ali izvolitev v senat pridobi šele s petdesetim 
oziroma štiridesetim letom starosti (Grad, 2004, str. 38–39). 
 
Pri volitvah državnih organov velja povsod načelo, da imajo volilno pravico samo državljani, 
medtem ko je tujec nima ne glede na to, kako dolgo biva v državi. Razlog tiči v 
državljanstvu, ki je vez med državljanom in državo, saj imata obe strani določene dolžnosti in 
obveznosti, kar pa za tujce ne velja. V Evropski uniji imajo državljani članic volilno pravico pri 
volitvah v Evropski parlament v katerikoli državi članici, vendar pa tu volilna pravica temelji 
na evropskem državljanstvu, ki je bil uveden z Maastrichtsko pogodbo (Grad, 2004, str. 39). 
 
Kljub temu, da je splošna volilna pravica pravica vsakega državljana, pa določen krog ljudi te 
volilne pravice nima bodisi zaradi osebne nesposobnosti bodisi zaradi neprimernosti. Največji 
krog ljudi je izključen zaradi mladoletnosti. Starostna meja se v večini držav giblje od 18. do 
21. leta starosti, pri čemer v Evropi v večini prevladuje starostna meja 18. Od izvrševanja  
volilne pravice pa so izključene tudi osebe, ki so poslovno nesposobne zaradi bolezni ali pa 




Zgodovinsko gledano je bila volilna pravica na začetku omejena na zelo ozek krog ljudi, ki so 
izpolnjevali posebne pogoje, tako imenovane volilne cenzuse. Ti volilni cenzusi so se 
navezovali na premoženje oziroma družbeni položaj ljudi in na izobrazbo. Splošna volilna 
pravica se je v širšem smislu uvedle šele po 1. svetovni vojni, vendar je najprej veljala samo 
za moške. Ženske so volilno pravico dobile šele v začetku druge polovice 20. stoletja, čeprav 
ponekod v muslimanskih državah še danes nimajo volilne pravice (Grad, 2004, str. 40). 
 
Načelo splošne volilne pravice je eno izmed temeljnih ustavnih načel v naši ureditvi. Volilna 
pravica je v Republiki Sloveniji splošna, saj ni omejena z nobenim cenzusom, pač pa je 
omejena na slovenske državljane. Starostni pogoj za pridobitev volilne pravice je, tako kot v 
večini evropskih držav, 18 let. Prav tako pa sta aktivna in pasivna volilna pravica po naši 
ustavi popolnoma izenačeni (Grad, 2004, str. 112). 
2.2.3 ENAKA VOLILNA PRAVICA 
Enaka volilna pravica pomeni, da je glas vsakega volivca enakovreden in  ima vsak volivec en 
glas, kateri nima nobene prednosti pred ostalimi glasovi drugih volivcev. Enako volilno 
pravico potrjuje tudi ustavno načelo o enakosti pravic in dolžnosti ter enakosti pred zakonom 
(Grad, 2004, str. 42). 
 
Nasproti enake volilne pravice je tako imenovani ˝pluralni votum˝ oziroma večkratna volilna 
pravica, ki pomeni, da ima določen krog ljudi, ki so recimo bolj premožni ali pa bolj 
izobraženi, več glasov. Takšna volilna pravica je bila odgovor na uvedbo enake volilne 
pravice in z njo se je hotela izničiti volilna pravica revnejših in neizobraženih ljudi. Ta sistem 
je veljal v Belgiji proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Poleg Belgije je do leta 1948 
neenaka volilna pravica veljala tudi v Veliki Britaniji, kjer je imel volivec poleg splošne volilne 
pravice, ki jo je uveljavljal v svoji volilni enoti, možnost volilne pravice tudi v tisti volilni enoti, 
v kateri je imel premoženje določene vrednosti (Grad, 2004, str. 42). 
 
Danes se je v glavnem povsod uveljavilo načelo enake volilne pravice, vendar pa kljub temu 
prihaja do nekaterih prikritih kršitev načela enakosti. Tak primer je uporaba tako imenovane 
»volilne geometrije«, kjer gre za oblikovanje oblik in velikosti volilnih enot z namenom, da 
volilni rezultati ne ustrezajo dejanskemu številu in volji ter razpoloženju volivcev. Na ta način 
lahko manjše število volivcev voli večje število predstavnikov, kar pa posledično zmanjšuje 
vrednost glasov opozicije (Grad, 2004, str. 42–43). 
 
Med drugimi je enaka volilna pravica kršena tudi v primeru, da volilne enote niso oblikovane 
tako, da enega predstavnika voli enako število volivcev. Lahko bi dejali, da gre za kršitev 
enake volilne pravice tudi v primeru uporabe večinskega volilnega sistema, saj tukaj na 
izvolitev vplivajo samo glasovi, ki so bili oddani za zmagovitega kandidata, medtem ko 
glasovi ostalih volivcev niso upoštevani, vendar pa gre tukaj za vsebinsko oceno in ne pravno 




2.2.4 NEPOSREDNA IN POSREDNA VOLILNA PRAVICA 
Neposredno in posredno volilno pravico ločimo glede na volitve, ki so lahko neposredne ali 
posredne, lahko pa so kombinacija obeh načinov volitev. V primeru neposrednih volitev 
volivci  brez posrednika sami volijo člane predstavniškega telesa, medtem ko v primeru 
posrednih volitev volivci izberejo delegate, ki izvolijo člane predstavniškega telesa (Grad, 
2004, str. 43). 
 
Glede na primerjavo so neposredne volitve v primerjavi s posrednimi bolj demokratične in so 
v skladu z ljudsko suverenostjo, ker omogočajo volivcu, da sam odloča o tem, kateri 
predstavnik ga bo zastopal v parlamentu in hkrati izvoljenemu povečuje odgovornost. Poleg 
tega pa pri neposrednih volitvah sodeluje tudi večje število državljanov kot pa pri posrednih, 
kar pomeni, da neposredne volitve vzbujajo pri državljanih tudi večji interes za politiko in 
reševanje javnih zadev. Zato po svetu prevladujejo neposredne volitve, predvsem kadar se 
voli predstavnike predstavniških teles, posredne pa se uporabljajo za volitve drugih državnih 
organov, zlasti predsednika države ter volitve drugega doma parlamenta (Grad, 2004, str. 
43). 
 
Tako se v francoskem parlamentu voli prvi dom neposredno z absolutno večino, medtem ko 
se drugi dom (senat) voli posredno tako, da ga voli iz različnih delov sestavljeno telo. Pri 
volitvah v drugi dom pa lahko gre tudi za kombinacijo neposrednih in posrednih volitev. Tak 
primer je Španija, kjer se kongres poslancev (prvi dom) voli neposredno, drugi dom (senat) 
pa se v večjem delu voli neposredno, delno pa senatorje imenujejo zakonodajne skupščine 
avtonomnih enot (Grad, 2004, str. 44). 
Volilno telo so pri neposrednih volitvah vsi državljani, ki imajo volilno pravico, medtem ko so 
pri posrednih to le tisti, ki so člani ožjega volilnega kolegija. Hkrati pa so posredne volitve v 
primerjavi z neposrednimi volitvami bolj podvržene vplivom interesnih skupin, kar pa je tudi 
razlog, da so posredne volitve primernejše za oblikovanje drugega doma, kjer so zastopane 
različne interesne skupine, ne pa celotno ljudstvo (Grad, 2004, str. 44). 
2.2.5 SVOBODNA VOLILNA PRAVICA IN TAJNOST GLASOVANJA 
Svobodna volilna pravica pomeni, da lahko volivci na volitvah svobodno izbirajo med 
kandidati in obsega tudi pravico, da lahko uveljavijo svojo volilno pravico ali pač ne (Grad, 
2004, str. 44). 
 
Svobodna volilna pravica se kaže v tem, da ima vsak volivec pravico, da se sam odloči pri 
glasovanju in pri tem ni oviran oziroma ni podvržen kakšnim vplivom, ki bi lahko spremenili 
njegovo odločitev. Torej gre tukaj za svobodno odločitev volivca kot tudi za svobodo pri 
izražanju svoje volje (Grad, 2004, str. 44). 
 
Svobodna volilna pravica pa ima tudi drugi vidik oziroma se pojavlja vprašanje, ali jo vsakdo 
svobodno uveljavlja in ali jo je dolžan uveljavljati, kar bi pomenilo dolžnost volivca, da voli. 
Volilna pravica se šteje za osebno pravico, ki jo ima vsak državljan in jo lahko svobodno 
uveljavlja po svoji presoji, namreč ta izhaja iz ljudske suverenosti in je zato neodtujljiva. Po 
drugi strani pa bi lahko dejali, da je volilna pravica, kot navaja Grad v svojem delu 
»družbena funkcija, neke vrste javna služba in kot taka obvezna, zato bi lahko govorili o 
volilni dolžnosti ne pa o volilni pravici.« (Grad, 2004, str. 44) Kot razlog bi lahko navedli 
potrebo po zmanjševanju volilne abstinence, kajti večja kot je volilna abstinenca, večja je 




Z načelom svobodne volilne pravice pa je tesno povezano načelo tajnosti glasovanja, kajti 
»tajnost glasovanja je eden temeljnih pogojev za uresničevanje svobode volitev, zato je 
skoraj nepogrešljiv element politične demokracije.« (Grad, 2004, str. 45) 
 
S tajnim glasovanjem se omogoči volivcu svobodna izbira, saj ne more nihče nad njim 
izvajati pritiska za koga naj se odloči (Grad, 2004, str. 45). 
2.3 VRSTE VOLILNIH SISTEMOV 
Volilni sistemi se delijo na večinske, proporcionalne ter na polproporcionalne oziroma 
manjšinske ali mešane sisteme. 
 
V omenjenih treh skupinah volilnih sistemov je mogoče ločiti posamične tipe volilnih 
sistemov. Tako je lahko večinski sistem, sistem absolutne večine, sistem relativne večine in 
sistem alternativnega glasovanja. Na drugi strani se znotraj proporcionalnega sistema loči 
dva sistema, in sicer sistem glasovanja po listah in sistem enega prenosljivega glasu. Pri 
manjšinskem oziroma mešanemu sistemu gre za kombinacijo večinskega in proporcionalnega 
sistema (Grad, 2004, str. 56). 
 
Glede na vrsto volilnega sistema je odvisen proces oblikovanja vlade. Tako je v državah z 
večinskim volilnim sistemom oblikovanje vlade lažje, saj so volivci tisti, od katerih je odvisna 
sestava vlade oziroma katera stranka bo imela oblast oziroma bo dobila večino sedežev v 
parlamentu. Primeri takšnih držav so Velika Britanija, Španija in Grčija, kjer je zaradi 
večinskega volilnega sistema oblikovanje vlade bolj preprosto. V državah, kjer volilni sistem 
ne omogoča, da bi ena stranka nadzorovala večino v parlamentu, pa je oblikovanje vlade 
veliko bolj komplicirano, saj je omogočeno oblikovanje različnih vlad, ki niso odvisne zgolj od 
volilnih rezultatov, pač pa tudi od tega, kako uspešno je koalicijsko povezovanje med 
posameznimi strankami (Pogorelec, 2006, str. 154). 
2.3.1 VEČINSKI SISTEM 
Z večinskim volilnim sistemom so o kandidatu na volitvah odloča z večino glasov. Poznamo 
dve obliki večinskega sistema, in sicer sistem absolutne večine ali tako imenovani dvokrožni 
sistem in sistem relativne večine ali tako imenovani enokrožni sistem. V prvem primeru je 
izvoljen tisti kandidat, ki dobi več kot polovico glasov, v drugem primeru pa je izvoljen tisti 
kandidat, ki dobi več glasov kot ostali kandidati. Tako ena kot druga oblika večinskega 
sistema imata nekatere pomanjkljivosti. V primeru absolutne večine se lahko zgodi, da pride 
do ponavljanja glasov, medtem ko v primeru relativne večine lahko pride do tega, da 
izvoljeni predstavnik predstavlja smo manjšino volilnega telesa. Med države, ki uporabljajo 
sistem absolutne večine, sodi Francija, sistem relativne večine pa se uporablja v ZDA in Veliki 
Britaniji. Poleg zgoraj omenjenih sistemov pa lahko v večinski sistem uvrstimo tudi sistem 
alternativnega glasovanja, ki temelji na prednostnem glasovanju. Ta sistem se v praksi redko 
uporablja zato, ker je preveč zapleten (Grad, 2004, str. 57). 
 
Po sistemu relativne večine je zmagovalec tisti kandidat, ki dobi največ glasov v volilni enoti 
(Hague et. al., 1998, str. 101). Ta sistem se uporablja v volilnih enotah, kjer se voli samo en 
poslanec (”single member constituency”) in tudi v volilnih enotah, kjer se voli več poslancev 
(”multy members constituency”). V primeru, da na volitvah nastopata samo dva kandidata,  





V sistemu relativne večine lahko pride do tega, da neki kandidat dobi minimalno prednost 
pred ostalimi kandidati (lahko samo en glas) in je izvoljen, čeprav je njegov delež glasov le 
malo večji od deležev glasov ostalih kandidatov. Ta sistem dovoljuje, da izvoljeni kandidat 
izraža voljo manjšega dela volivcev, volja večine pa pri volilnem izidu ni upoštevana (Grad, 
2004, str. 57–58). 
 
Ta sistem ima po mnenju Toplaka glavno slabost to, da je zelo disproporcionalen , ker se 
močno favorizira najmočnejšo stranko. Tukaj lahko v primeru, da volivec odda vse svoje 
glasove kandidatom iste stranke, pride (”block vote”)  do tega, da lahko ena sama stranka 
osvoji vse sedeže v parlamentu (Toplak, 2000, str. 15). 
 
Poseben primer večinskega sistem je tudi sistem, po katerem volivci glasujejo o strankah in 
ne kandidatih (”block vote system”). Po tem sistemu se glasuje za zaprto strankarsko listo in 
kot tak daje precej nesorazmerne rezultate (v uporabi v Libanonu) (Toplak, 2000, str. 16). 
 
Po sistemu absolutne večine mora kandidat dobiti podporo večine volivcev. Če nobeden od 
kandidatov ne dobi večine v prvem krogu, se opravi še eno glasovanje, in sicer v drugem 
krogu (Hague et. al., str. 101). 
 
Pri drugem glasovanju se ne zahteva enakih pogojev kot v prvem krogu, saj bi se tako lahko 
volitve nadaljevale v nedogled. Po navadi se v drugem krogu srečata kandidata, ki sta v 
prvem krogu prejela največ glasov in tukaj zadošča za izvolitev že relativna večina (Grad, 
2004, str. 58). 
 
Za volitve poslancev ta sistem uporabljajo v Franciji, kjer je nastop v drugem krogu volitev 
omogočen samo tistim kandidatom, ki prejmejo najmanj 12,5 % glasov, vendar pa v drugem 
krogu zadošča že relativna večina. Ta sistem je, bolj kot za volitve poslancev, primeren za 
volitve nosilcev individualnih funkcij. Tako se pogosto uporablja za volitve predsednika 
države (Grad, 2004, str. 58). 
 
Poleg zgoraj omenjenih dveh pa se za razdelitev mandatov uporablja še sistem 
alternativnega glasovanja, ki temelji na načelu absolutne večine, ne zahteva pa ponovnega 
glasovanja. Tukaj volivec označi kandidata, ki bi ga volil v tistem trenutku, poleg njega pa 
označi še kandidata (ali več kandidatov), ki bi ga volil v drugem krogu, to je v primeru, da 
njegov izbrani kandidat ne bi bil izvoljen v prvem krogu. Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi 
večino glasov. Če pa noben kandidat ne dobi potreben večine, se izloči tisti kandidat, ki je 
dobil najmanjše število glasov in se le-ti dodelijo tistemu kandidatu ali kandidatom, ki so bili 
na glasovnicah označeni na drugem mestu. Prednost alternativnega glasovanja je v tem, da 
kljub absolutni večini, ni potrebno večkratno glasovanje in imajo volivci široko izbiro, ki pa ni 




2.3.2 PROPORCIONALNI SISTEM 
»Proporcionalni sistem izhaja iz načela, da morajo dodeljeni predstavniški mandati ustrezati 
dobljenim glasovom na volitvah.« (Grad, 2004, str. 60) 
 
Predstavniški mandati so razdeljeni sorazmerno s podporo, ki jim jo dajo posamezne skupine 
volivcev na volitvah. S tem se zagotovi, da so različne politične stranke, ki predstavljajo 
volivce, ustrezno predstavljene v parlamentu. Ta sistem naj bi, kot navaja Grad, zagotovil 
takšno sestavo parlamenta, v kateri naj bi se odražala politična struktura družbe kot v zrcalu 
(Grad, 2004, str. 60). 
 
Proporcionalni sistem se uporablja v večini držav Zahodne Evrope in je po svetu precej 
razširjen. Med državami prihaja znotraj samega proporcionalnega sistema do precejšnih 
razlik, ki se kažejo predvsem po načinu transformiranja glasov v predstavniške sedeže. Vzrok 
za razlike so različne matematične formule, ki se uporabljajo za pretvorbo glasov v poslanske 
mandate: Harejev količnik, D'Hondotov sistem, Imperialni sistem (Toplak, 2000, str. 17). 
 
Proporcionalni sistem zagotavlja, da pride v parlament večje število političnih strank. Večje 
število strank v parlamentu pa pogosto povzroča nestabilnost delovanja predstavniškega 
telesa. Volilni prag je tisti, ki omogoča večjo stabilnost delovanja parlamenta, saj 
onemogoča, da pridejo v parlament tiste stranke, ki ne dosežejo določenega odstotka za 
vstop v parlament (Grad, 2004, str. 62). 
 
Velik vpliv na sorazmernost delitve mandatov v proporcionalnem sistemu ima tudi velikost 
volilnih enot. Če so volilne enote večje, je sorazmernost večja, po drugi strani pa manjše 
volilne enote dajejo možnost večjega stika volivcev s kandidati (Grad, 2004, str. 62–63). 
 
Za proporcionalni sistem je značilno, da lahko volivci izbirajo med kandidati, ki jih določijo 
politične stranke. Mandat dobi tisti kandidat, katerega stranka je dobila največji delež glasov 
in je prvi napisan na strankarski listi. V primeru, da stranka dobi več mandatov, pa dobijo 
mandat kandidati, ki si sledijo po vrstnem redu na listi. Pogosto pride do nestrinjanja volivcev 
z razvrstitvijo kandidatov na listi, zato se je v mnogih proporcionalnih sistemih uvedla 
možnost preferenčnega glasovanja. V primeru preferenčnega glasovanja volivec poleg tega, 
da glasuje za stranko, lahko odloča tudi o tem, kateri kandidat iz strankarske liste bo 
izvoljen, seveda ob pogoju, da stranka dobi zadostno število glasov za vstop v parlament 
(Grad, 2004, str. 64). 
 
Proporcionalen učinek je mogoče doseči tudi pri glasovanju o posameznih kandidatih, in sicer 
po sistemu enega prenosljivega glasu (”single transferable vote”). Ta sistem se praviloma 
uporablja pri glasovanju o kandidatih, kjer volivci označijo prednostni vrstni red kandidatov, 
ki jih morajo nujno razvrstiti (Grad, 2004, str. 65). 
 
V tem sistemu se neporabljeni glasovi izvoljenega kandidata dodelijo tistemu kandidatu, ki 
sledi po vrstnem redu dobljenih glasov. Izvoljen je najprej tisti kandidat, ki dobi potrebno 
število glasov za izvolitev, njegov preostanek glasov pa se dodeli naslednjim kandidatom, vse 
dokler ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor jih je v volilni enoti. Prednost tega sistema je ta, 
da se tukaj glasovi ne izgubijo, natančno je izražena volja volivcev ter hkrati zmanjšuje vpliv 
strank, ker lahko volivci glasujejo za kandidate različnih strank. V praksi je ta sistem zelo 
zapleten in se zato redko uporablja za državne volitve, vendar pa take volitve poznajo v 




V Republiki Sloveniji se poslanci v Državni zbor volijo po proporcionalnem volilnem sistemu, 
razen dveh poslancev narodnosti, ki ju volijo predstavniki manjšin po večinskem volilnem 
sistemu. Volilni sistem v Sloveniji določata ustava in zakon. Tudi v Sloveniji je v uporabi 
popravljeni proporcionalni sistem, ki vsebuje določene popravke iz večinskega volilnega 
sistema. V Sloveniji je tako volilni prag 4 %, kar pomeni, da mora stranka za vstop v 
parlament imeti najmanj štiri izvoljene poslance, ki lahko tvorijo poslansko skupino. Za način 
delitve glasov v volilnih okrajih in enotah po Sloveniji pa se uporablja Droopov in D'Hondtov 
sistem, prav tako pa je bil v uporabi Harejev sistem, in sicer za volitve leta 1992 in 1996, 
katerega pa je zamenjal Droopov sistem, ko se je s spremembo ustave spremenil volilni 
sistem (MMC RTV SLO, 2010). 
2.3.3 MEŠANI SISTEMI 
Med mešane sisteme uvrščamo sisteme, ki jih ni mogoče uvrstiti ne v večinske in ne v 
proporcionalne sisteme. Zaradi določenih pomanjkljivosti večinskega in proporcionalnega 
sistema poskušajo države najti ustrezno kombinacijo, ki bi združila pozitivne lastnosti 
večinskega in proporcionalnega sistema, hkrati pa bi minimalizirala negativne lastnosti 
omenjenih dveh. Ponekod s takšno kombinacijo poskušajo pri načinu glasovanja, in sicer z 
dvojnim glasovanjem, kjer se polovica predstavniškega doma voli po večinskem, druga 
polovica pa po proporcionalnem sistemu (Toplak, 2000, str. 17). 
 
Sistem omejenega glasovanja (”limited vote”) se uporablja v volilnih enotah, kjer se voli več 
poslancev. Pri tem sistemu je volilni postopek takšen, da lahko volivec glasuje le za določeno 
število kandidatov, vendar pa mora biti to število manjše od števila poslancev, ki se volijo v 
volilni enoti. Prednost tega sistema je, da lahko tudi manjšina dobi možnost za mandat v 
volilni enoti, se pravi, da ima ta sistem vnaprej določeno število mandatov rezervirano za 
politično manjšino. Glavna slabost tega sistema je, da ne zagotavlja sorazmernosti pri delitvi 
mandatov, ker je lahko manjšina prevelika za rezervirano število mandatov ali pa je 
premajhna. Ta sistem so precej uporabljali v Združenih državah, in sicer za lokalne volitve 
(Grad, 2004, str. 59). 
 
Po sistemu enega neprenosljivega glasu (”single non-transferable vote”) smejo volivci 
glasovati samo o enem kandidatu v volilni enoti z več mandati. Ta sistem ima to slabost, da 
volivcu omejuje izbiro, saj lahko volivec glasuje samo o enem kandidatu. Prav tako je ta 
sistem negotov za politične stranke, saj stranka ne ve, koliko kandidatov naj kandidira. 
Namreč tukaj lahko v primeru, da postavi enega kandidata, naredi napako, saj lahko 
kandidat dobi zelo veliko podporo, ki bi lahko zadoščala celo za izvolitev več kandidatov, če 
pa stranka postavi več kandidatov, pa se lahko zgodi, da se podpora razprši med njene 
kandidate tako, da ni nobeden izmed njih izvoljen. Ta sistem so do nedavnega uporabljali na 
Japonskem (Grad, 2004, str. 59–60). 
 
Poleg zgoraj omenjenih dveh pa med mešane sisteme spada tudi pomnoženo ali »kumulirano 
glasovanje« (”cumulative vote”), po katerem ima volivec toliko glasov, kot se v volilni enoti 
voli poslancev. Vendar pa ima volivec možnost, da se sam odloči, ali jih bo razdelil med vse 
kandidate ali pa jih bo dodelil samo enemu. Prednost tega sistema je, da se volivec sam 
odloči, kako bo razpolagal z glasovi, drugače pa ta sistem ne zagotavlja sorazmerne 




3 ORGANIZACIJA DRŽAVNE OBLASTI 
Organizacija državne oblasti se navezuje na temeljne funkcije državne oblasti. V okviru 
organizacije državne oblasti sta določena položaj organov, ki izvajajo temeljne funkcije 
državne oblasti ter njihova medsebojna razmerja. Tako poznamo dva temeljna načela 
organizacije državne oblasti, in sicer načelo enotnosti in načelo delitve oblasti. Oba načela se 
nanašata na razmerja med državnimi organi, ki opravljajo različne funkcije državne oblasti na 
enaki ravni (Grad et. al., 1996, str. 36–37). 
3.1 NAČELO ENOTNOSTI OBLASTI 
Načelo enotnosti oblasti, katerega zagovornik je bil francoski mislec Jean Jacques Rousseau,  
izhaja iz prepričanja, da je državna oblast lahko samo enotna, ker je odraz ljudske 
suverenosti, zato je ni mogoče deliti. Tukaj v tem sistemu so drugi državni organi podrejeni 
glavnemu oziroma osrednjemu organu. V primeru enotnosti oblasti je izvršilna oblast 
podrejena zakonodajni oblasti, ki je izraz splošne volje ter ljudske suverenosti, medtem ko 
sodni organi uživajo določeno stopnjo samostojnosti in neodvisnosti. Zakonodajna oblast ne 
sprejema samo zakonov, pač pa tudi nadzoruje njihovo izvrševanje. Tukaj je oblast 
osredotočena v enem državnem organu, po navadi je v nedemokratičnih državah v rokah 
monarha ali šefa države, medtem ko je v demokratičnih državah v rokah parlamenta, ki je 
predstavnik vsega ljudstva (Grad et. al., 1996 str. 37). 
 
V ustavnih ureditvah je bilo načelo enotnosti oblasti redko uporabljeno. Najširše je bilo 
uporabljeno v državah ljudske demokracije, kjer so veljala prepričanja, da vsa oblast izhaja iz 
ljudstva, da je na oblasti ljudstvo in tako oblasti ni mogoče deliti. Takšna organizacija 
državne oblasti je temeljila tudi v socialistični Jugoslaviji, ki je delovala po sovjetskem vzoru, 





3.2 NAČELO DELITVE OBLASTI 
Pri načelu delitve oblasti so organi, ki opravljajo funkcije državne oblasti, pri svojem delu 
relativno samostojni in neodvisni eden od drugega. Vendar pa organi pri svojem delovanju 
niso v celoti ločeni med seboj, pač pa pri svojem delovanju sodelujejo z drugimi organi ter se 
med seboj nadzorujejo (Grad et. al.,1996, str. 38). 
 
Bistvo delitve oblasti je v tem, da se različne funkcije državne oblasti razporedijo med 
različne organe, ki drug drugega omejujejo ter nadzirajo. Z delitvijo oblasti naj bi se omejilo 
absolutno oblast, ki je bila v rokah absolutističnih Vladarjev. Prvi idejni oče delitve oblasti je 
bil Anglež John Locke, ki se je zavzemal za ločitev zakonodajne in izvršilne oblasti. Kasneje 
so začeli teorijo o delitvi oblasti, ki jo je zastopal Montesqiueu, razvijati tudi v Franciji (Virant, 
2009, str. 37). 
 
Rezultat ideje o delitvi oblasti je bila uveljavitev modela ustavne monarhije, kjer parlament 
sprejema zakone, monarh pa preko ministrov, ki jih imenuje sam in so odgovorni le njemu, 
izvaja izvršilno oblast, sodna oblast pa je v rokah neodvisnih sodišč. Ta ureditev pa je bila 
tudi izhodišče za oblikovanje nekaterih temeljnih sistemov državne oblasti, kot sta recimo 
predsedniški in parlamentarni sistem (Virant, 3009, str. 37–38). 
 
Prav tako je načelo delitve oblasti eno izmed načel naše ustavne ureditve, ki zagotavlja 
nadzor nad zakonitostjo in ustavnostjo delovanja državnih organov. V bistvu je načelo delitve 
oblasti eden izmed najpomembnejših mehanizmov, ki zagotavlja pravno delovanje državnih 
organov (Virant, 2009, str. 40). 
 
Načelo delitve oblasti izvira iz zahteve po demokraciji in pravni državi ter krepi učinkovitost 
delovanja upravno-političnega sistema. Bolj kot so posamezne funkcije državne oblasti 
ločene, močnejši je medsebojni nadzor med posameznimi vejami oblasti (Virant, 2009, str. 
41). 
 
»Državna oblast se uresničuje preko različnih oblastnih funkcij države.« (Grad et. al., 1996, 
str. 35). Pri pojmu državne funkcije gre za dejavnost, ki jo v sodobni državi izvajajo različni 
državni organi. Pogosto je problem, da se pojem državne funkcije enači s pojmom državne 
oblasti in se zato pogosto, namesto o delitvi državnih funkciji, govori o delitvi državne oblasti. 
Pri opredelitvi državne oblasti je potrebno upoštevati to, da je državna oblast na nekem 
ozemlju lahko samo ena, saj v primeru več oblasti  ne moremo govoriti o suverenosti 
državne oblasti, zato je dobro, da se državna oblast izvaja preko različnih ravni funkcij države 
(Grad et. al., 1996, str. 35). 
 
Državna oblast se običajno izvaja preko treh funkcij državne oblasti, in sicer preko 
zakonodajne, izvršilne ali izvršilno-upravne in sodne veje oblasti. Poznamo pa tudi druge 
sisteme, ki delijo oblastne funkcije države, tako je na primer znana Kelsnova dualistična 
teorija, ki govori o delitvi na dve oblastni funkciji (funkcija odločanja, funkcija izvrševanja). 
Obstajajo pa še takšni sistemi, ki ločujejo tudi do štiri funkcije državne oblasti (zakonodajno, 
izvršilno, upravno in sodno funkcijo) (Virant, 2009, str. 37). 
 
V praksi je najbolj uveljavljen sistem, po katerem se državna oblast izvaja preko treh funkcij 




3.2.1 ZAKONODAJNA FUNKCIJA 
V okviru zakonodajne funkcije državna oblast izdaja zakone, ki so, poleg ustave, najvišji 
pravni akti v državi. Prav z najvišjimi pravnimi akti pa zakonodajna funkcija postavlja 
temeljne okvire in meje za delovanje drugih državnih funkcij. Zakonodajno funkcijo v 
sodobnih ureditvah opravlja izključno zakonodajno telo (parlament), ki je sestavljeno iz 
izvoljenih predstavnikov ljudstva (Grad et.al., 1996, str. 36). 
 
V Republiki Sloveniji ima zakonodajno vlogo Državni zbor, kateri je najvišji predstavniški in 
zakonodajni organ v državi. Državni zbor v okviru zakonodajne funkcije sprejema ustavo in 
njene spremembe, zakone, druge splošne akte, ratificira mednarodne pogodbe, državni 
proračun in drugo (Državni zbor, 2011). 
 
Vendar pa Državni zbor pri izvajanju zakonodajne funkcije ni povsem samostojen in 
neodvisen, saj ima državni svet možnost veta, v primeru katerega mora Državni zbor 
ponovno odločati o zakonu, ki ga je sicer že sprejel (Grad, 2000, str. 181). 
3.2.2 IZVRŠILNO UPRAVNA FUNKCIJA 
Izvršilno-upravno funkcijo izvajajo organi izvršilne oblasti, med katere sodijo predsednik 
države, Vlada in upravni organi. Izvršilni organi izvršujejo zakone, katere sprejema 
zakonodajno telo. Izvršilni organi sprejemajo različne pravne akte v obliki izvršilnih predpisov 
in posamične akte v obliki upravnih odločb (Grad et. al.,1996, str. 36). 
 
V Republiki Sloveniji je glavni nosilec izvršilne funkcije Vlada, predsednik republike pa se tako 
kot drugod v parlamentarnih sistemih šteje kot nominalni šef izvršilne oblasti, vendar pa ima 
v naši ureditvi predsednik države bistveno šibkejšo vlogo, kot v običajnih parlamentarnih 
sistemih (Grad, 2000, str. 279–280). 
3.2.3 SODNA FUNKCIJA 
Sodna funkcija se izvaja z avtoritativno ugotovitvijo kršitve pravne norme in njene 
odstranitve. V okviru sodne funkcije se izdajajo konkretni akti v obliki sodb. V okviru te 
funkcije pa se izvaja tudi ustavno-sodna kontrola. Akti, ki jih sprejema ustavno sodišče, 




3.3 SISTEMI DRŽAVNE OBLASTI 
Na podlagi različnih načel organizacije državne oblasti so se oblikovali različni sistemi državne 
oblasti, ki se med seboj razlikujejo na podlagi razmerij med temeljnimi državnimi organi, 
kateri opravljajo temeljne oblastne funkcije v državi. Ločimo tri oblike državne oblasti, in 
sicer parlamentarni, predsedniški in skupščinski sistem. Parlamentarni in predsedniški sistem 
sta se izoblikovala na podlagi načela delitve oblasti, ki pa je različno izvedeno v posameznem 
sistemu. Skupščinski sistem pa se je izoblikoval na podlagi načela enotnosti oblasti. Poznamo 
pa tudi mešani sistem, ki ga lahko uvrstimo med predsedniški in parlamentarni sistem, saj 
ima značilnosti tako enega kot drugega (Grad, 2000, str. 52). 
3.3.1 PARLAMENTARNI SISTEM 
Parlamentarni sistem se je najprej razvil v Angliji. Tukaj se je sodna veja oblasti že zelo 
zgodaj osamosvojila od drugih vej oblasti, medtem ko pa se je med nosilcema zakonodajne 
(parlament) in izvršilne funkcije (kralj) bil oster boj. Delitev oblasti je bila strogo ločena, tako 
je parlament v celoti opravljal zakonodajno oblast, kralj pa je imel v rokah izvršilno. Proti 
koncu 18. stoletja pa je izvršilna oblast prešla v roke vlade, katera je postala odgovorna 
parlamentu, kralju pa je ostala le reprezentativna funkcija in je tako izgubil vpliv na 
zakonodajno in izvršilno funkcijo. Razlog za to tiči v nastanku in razvoju političnih strank, ki 
so svoje delovanje usmerile v parlament, kar je privedlo do uvedbe splošne volilne pravice, s 
čimer je parlament postal predstavnik vsega ljudstva. Vzoru angleškega parlamentarnega 
sistema so nato proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja sledile tudi druge države, zlasti 
države celinske Evrope (Grad, 2000, str. 53–54). 
 
V parlamentarnem sistemu se odnosi neodvisnosti in medsebojnega sodelovanja 
vzpostavljajo v razmerju med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Načelo delitve oblasti se v 
tem sistemu kaže skozi tako imenovano dvojnost razmerja oziroma dualizmom med 
zakonodajno in izvršilno oblastjo. V tem sistemu oblasti sodna veja oblasti stoji bolj ob strani 
in je zato veliko bolj neodvisna in samostojna, saj zakonodajna in izvršilna oblast nimata 
neposrednih sredstev, s katerimi bi vplivala na sodno vejo oblasti, prav tako pa nimata 
neposrednega vpliva na drugi veji oblasti (Grad, 2000, str. 53–54). 
 
Tako zakonodajna kot izvršilna oblast sta v parlamentarnem sistemu enakopravni in med 
seboj tesno sodelujeta ter vplivata na delovanje druga druge. Zakonodajna oblast vpliva na 
delovanje izvršilne veje oblasti z različnimi sredstvi, med katere spadajo osebna povezanost , 
namreč v parlamentarnem sistemu je praviloma za ministra imenovan eden izmed izvoljenih 
poslancev. Na delovanje izvršilne oblasti zakonodajna oblast tudi vpliva preko parlamentarnih 
komisij, s katerimi je omogočen nadzor nad delom izvršilne oblasti. Kot učinkovito sredstvo 
omejevanja izvršilne oblasti je pomembno, da parlament sprejema državni proračun. Na 
drugi strani pa izvršilna oblast vpliva na delovanje zakonodajne oblasti preko zakonodajne 
iniciative, ki pomeni, da ima Vlada pravico predlagati parlamentu zakone v sprejem, ima 
pravico, da je navzoča pri delu parlamenta in ima pravico ter hkrati dolžnost razglasiti 
zakone, ki jih je sprejel parlament (Grad, 2000, str. 54–55). 
 
Značilno za parlamentarni sistem je, da je Vlada odgovorna parlamentu. Odgovornost se 
kaže v izglasovanju nezaupnice, v primeru katere mora Vlada odstopiti in prenehati opravljati 
svojo funkcijo. Nasprotno pa lahko Vlada, ki ji je bila izrečena nezaupnica, zahteva od 
predsednika države, da razpusti parlament in razpiše nove volitve, s čimer se na novo 




V parlamentarnem sistemu je izvršilna oblast razdeljena med dvema nosilcema, in sicer med 
vlado in šefom države, pri čemer pa je Vlada politično odgovorna in odvisna od parlamenta, 
šef države pa je parlamentu politično neodgovoren in pomeni stabilen element izvršilne 
oblasti. Šef države ima v tem sistemu le simbolično vlogo, saj je dejanski nosilec izvršilne 
oblasti Vlada. Čeprav mandatarja predlaga šef države, je parlament tisti, brez katerega Vlada 
ne more začeti delo (Grad, 2000, str. 55). 
 
Pristojnosti šefa države pa se razlikujejo glede na tip parlamentarnega sistema, ki ga 
določena država uporablja. Tako poznamo monarhični tip izvedbe parlamentarnega sistema, 
kjer funkcijo šefa države opravlja monarh, ki imenuje mandatarja za sestavo vlade (Velika 
Britanija) in republikanski tip izvedbe parlamentarnega sistema, kjer je šef države običajno 
voljen neposredno od volivcev in ima, poleg imenovanja mandatarja za sestavo vlade, še 
nekatere druge pristojnosti, kot so recimo pravica veta (Grad, 2000, str. 55–56). 
 
V naši ureditvi je bilo na začetku snovanja naše ustave sporno vprašanje, ali naj se 
zgledujemo po parlamentarnem sistemu ali pa po mešanem modelu. V okviru 
parlamentarnega modela so se snovalci naslanjali predvsem na nemški model 
parlamentarnega sistema, katerega značilnost je bila tesnejša vez med vlado in 
parlamentom. Drugi model pa je težil k temu, da bi bila Vlada v večji meri vezana na 
predsednika države, katerega položaj bi bil podoben francoskemu mešanemu modelu. Tako 
je v Sloveniji bil sprejet parlamentarni sistem, ki se je zgledoval po nemškem vzoru, vendar 
ne v celoti, saj je v določeni zadevah odstopal od nemškega, in sicer predvsem v ureditvi 
razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo (oblikovanje vlade) (Grad, 2000, str. 66–67). 
3.3.2 PREDSEDNIŠKI SISTEM 
V predsedniškem sistemu je nosilec izvršilne veje oblasti predsednik države, ki je individualni 
oziroma monokratičen organ. V tem sistemu je položaj predsednika nasproti parlamentu 
samostojen oziroma neodvisen, saj parlament nima možnosti, da bi ga zamenjal med samim 
mandatom, ampak ga lahko samo obtoži in obsodi. Po drugi strani pa predsednik države 
nima možnosti, da razpusti parlament (Grad, 2000, str. 59). 
 
Predsedniški sistem je nastal, se najbolj uveljavil ter razvil, v ZDA. V ZDA je nosilec 
zakonodajne funkcije kongres, ki je sestavljen iz predstavniškega doma in senata. Člani obeh 
domov so voljeni neposredno, in sicer člani predstavniškega doma za dobo dveh let, 
senatorji pa za dobo šestih let. Predstavniški dom predstavlja ljudstvo ZDA kot celote, 
medtem ko senat predstavljajo države, ki so članice ameriške federacije. Tako predstavniški 
dom kot senat o večini zadev, ki se tičejo pristojnosti kongresa, odločata enakopravno 
(državni proračun, zakoni), so pa tudi izjeme, in sicer ima predstavniški dom možnost dati 
zakonodajno pobudo glede finančnih zakonov, senat pa ima prednost v nekaterih vprašanjih, 
ki se tičejo zunanje politike (Grad, 2000, str. 59). 
 
Izvršilna funkcija je v rokah predsednika države, ki se voli za dobo štirih let, in sicer formalno 
posredno, saj je izvoljen preko posebnih elektorjev. Predsedniku države kot nosilcu, oziroma 
vrhovnemu šefu izvršilne oblasti, je upravni aparat države v celoti podrejen (Grad, 2000, str. 
59). 
 
Vrhovno sodišče je v ZDA najvišje zvezno sodišče, katerega najpomembnejša pristojnost je, 
da opravlja ustavo-sodno kontrolo. Vrhovno sodišče je sestavljeno iz devetih sodnikov, ki jih 




Kot smo že dejali, ima kongres v svojih rokah zakonodajno funkcijo, vendar pa ima 
predsednik države pravico do suspenzivnega veta, ker se za uveljavitev zakona potrebuje 
njegov podpis. Zakon je lahko, kljub vložitvi predsednikovega suspenzivnega veta, sprejet, 
vendar le v primeru, če oba domova o enakem besedilu glasujeta z dvotretjinsko večino. 
Predsednik nima pravice predlagati sprejetje zakona v kongresu in ni politično odgovoren 
kongresu, saj ga, tako kot kongres, izvoli ljudstvo, vendar pa mu lahko kongres postavlja 
meje in določene okvire z zakoni, učinkovito pa lahko omejuje njegovo oblast tako, da ne 
potrdi državnega proračuna (Grad, 2000, str. 60). 
 
V predsedniškem sistemu velja sistem zavor in ravnovesij (”checks and balances”), ki 
pomeni, da ima vsaka oblast določen vpliv na delovanje druge in s tem tudi sodelovanje med 
njimi (Grad, 2000, str. 60). 
3.3.3 PARLAMENTARNO-PREDSEDNIŠKI (POLPREDSEDNIŠKI SISTEM) 
Parlamentarno-predsedniški sistem ima značilnosti parlamentarnega in predsedniškega 
sistema. Ta sistem se je najbolj uveljavil v Franciji kot sistem francoske pete republike, ki je 
bil uveljavljen z ustavo iz leta 1958 (Grad, 2000, str. 61). 
 
V polpredsedniškem sistemu se položaj predsednika republike močno približuje položaju 
predsednika v predsedniškem sistemu. Tudi v tem sistemu je namreč predsednik države 
izvoljen neposredno, njegove funkcije in pristojnosti pa so v primerjavi s predsednikom v 
parlamentarnem sistemu bistveno višje, to se še posebej kaže v odnosu med vlado (Grad, 
2000, str. 61). 
 
Predsednik države v tem sistemu ni individualni nosilec izvršilne oblasti, kajti tukaj je še 
vedno Vlada formalno vezana na parlament, dejansko pa je odgovorna predsedniku, ki jo 
tudi vodi. Tudi v tem sistemu je, tako kot v parlamentarnem sistemu, uveljavljen dualizem 
izvršilne oblasti, le da je v tem primeru praviloma močnejši šef države (Grad, 2000, str. 61). 
 
Predsednik države se voli neposredno z absolutno večino za dobo sedmih let in je lahko 
ponovno izvoljen. Njegova vloga se v primerjavi s predsednikom v parlamentarnem sistemu 
razlikuje v tem, da ima predsednik v parlamentarnem sistemu zgolj reprezentativno in 
simbolično funkcijo, medtem ko ima v tem sistemu predsednik položaj šefa izvršilne oblasti 
(Grad, 2000, str. 61). 
 
Predsednik svoje pristojnosti izvaja skupaj s prvim ministrom na podlagi njegovega 
sopodpisa, izvaja pa tudi pristojnosti, ki so izključno v njegovih rokah. Tako kot šef države 
predstavlja državo navznoter in navzven, sklepa mednarodne pogodbe, poveljuje vojski in 
ima možnost suspenzivnega veta. Poleg navedenega ima predsednik države pristojnost, da 
imenuje prvega ministra in na njegov predlog imenuje tudi ostale ministre vlade. Predsednik 
države je tisti, ki predseduje sejam vlade in podpisuje njene dekrete in ”ordonanse”. Poleg 
omenjenih pristojnosti pa ima predsednik države v tem sistemu tudi pravico ukrepati po 
lastni presoji v izrednih razmerah, vendar pa se mora najprej posvetovati s prvim ministrom, 




V tem sistemu je Vlada tista, ki določa in vodi državno politiko in je zato politično odgovorna 
parlamentu. Pristojnosti vlade so, da sprejema ”ordonanse” na podlagi delegirane 
zakonodaje in dekrete. Vlada za začetek svojega delovanja ne potrebuje zaupnice oziroma 
»investiture« v parlamentu. Prvi minister vlade lahko postavi vprašanje zaupnice, ki je 
vezano na kakšno zakonsko ali drugo besedilo, desetina članov narodne skupščine pa lahko 
predlaga glasovanje o nezaupnici, vendar mora biti izglasovana z absolutno večino (Grad, 
2000, str. 62). 
 
Zakonodajno funkcijo v tem sistemu opravlja parlament, katerega sestavljata narodna 
skupščina in senat. Poslanci narodnih skupščin se volijo neposredno, medtem ko pa se 
senatorji volijo posredno po posebnem volilnem telesu. Senat in narodna skupščina 
sprejemata zakone enakopravno, če pa pride do kakšnega spora, pa na koncu obvelja 
odločitev narodne skupščine. V parlamentarni proceduri ima močno vlogo Vlada, katera 
določa prednostni dnevni red parlamenta (Grad, 2000, str. 62). 
 
V tem sistemu ima strankarska struktura v državi močan vpliv na njegovo delovanje. Če 
namreč predsednik države pripada isti stranki, ki ima večino v parlamentu, se ta sistem 
močno približa predsedniškemu sistemu, v katerem ima izvršilna oblast na voljo več sredstev, 
s katerimi lahko vpliva na delo parlamenta. V primeru, da predsednik države pripada eni 
stranki, večina v parlamentu in Vlada pa drugi stranki, pa pride do tako imenovane 
kohabitacije oziroma stanja, ko predsednik države ne more učinkovito izvrševati svojih 
pristojnosti nasproti parlamentu in vladi, na drugi strani pa morata parlament in Vlada 
upoštevati njegova pooblastila in moč. Tako se ta sistem med stanjem kohabitacije močno 
približa parlamentarnemu sistemu, saj ima parlament močnejši vpliv na delovanje izvršilne 
oblasti (Grad, 2000, str. 63). 
3.3.4 SKUPŠČINSKI SISTEM 
Skupščinski sistem izhaja iz načela enotnosti oblasti. V tem sistemu izvajajo funkcije državne 
oblasti različni organi, vendar pa tukaj ni načela relativne neodvisnosti organov, temveč je 
vsa oblast osredotočena in izhaja iz enega organa (Grad, 2000, str. 65). 
 
V skupščinskem sistemu je skupščina, ki je izvoljeno predstavniško telo ljudstva, nosilec 
zakonodajne funkcije in je hkrati najvišji organ oblasti v razmerju do ostalih državnih 
organov. Skupščina je namreč tista, ki lahko imenuje in razrešuje vse ostale državne organe. 
Izvršilna oblast je skupščini neposredno podrejena tako organizacijsko kot funkcionalno, saj 
jo skupščina voli in razrešuje in mora v celoti izvajati politiko, kot jo narekuje skupščina, to 
pomeni, da ima Vlada bolj kot ne vlogo izvršilnega odbora skupščine (Grad,2000, srt. 65). 
 
Skupščinski sistem se je najbolj uveljavil v nekdanji Sovjetski zvezi in drugih bivših 
socialističnih državah, ki jim je bila vzgled prav Sovjetska zveza. Sicer pa je ta sistem 
uveljavljen v Švici, tako imenovani »konventski sistem«, ki je izrazito vezan na posebno 




4 VLADA V PARLEMENTARNEM SISTEMU 
4.1 POMEN VLADE 
Vlada je v parlamentarnem sistemu glavni nosilec izvršilne oblasti in hkrati najvišji organ 
državne uprave. Vlada kot politično telo uresničuje politiko stranke oziroma politiko koalicije 
strank, ki tvorijo vlado, kar pomeni, da to politiko prenašajo v svoje oblastno delovanje. 
Vlada svojo politiko uveljavlja preko svojih zakonskih in drugih predlogov (zakonska 
iniciativa), ki jih posreduje parlamentu. Parlament pa je tisti, od katerega je odvisna 
uveljavitev politike vlade in hkrati tudi njen obstoj, saj v primeru, da parlament zavrača njene 
predloge, pomeni, da Vlada ne uživa podpore v parlamentu (Grad, 2000, str. 124–125). 
 
Kot kolegijsko telo je Vlada sestavljena iz ministrov, ki so člani vlade kot kolegijskega organa, 
hkrati pa tudi predstojniki ministrstev. Ministri  se delijo na tiste, ki vodijo posamezne 
upravne organe, lahko pa ima Vlada tudi ministre, ki nimajo upravnega resorja, tako 
imenovani ministri brez listnice, in so pooblaščeni za splošna politična vprašanja. Drugod po 
svetu lahko vlado tvorijo tudi drugi člani, kot so razni predsedniki vladnih komisij in odborov, 
predstojniki direkcij, državni sekretarji in drugi (Kaučič in Grad, 2000, str. 260). 
 
Položaj vlade kot glavnega nosilca izvršilne funkcije v državi pa je urejen tudi v ustavi, 
predvsem način oblikovanja le-te in njena odgovornost Državnemu zboru, podrobneje pa z 
Zakonom o vladi, Poslovnikom Vlade Republike Slovenije in Poslovnikom Državnega zbora 




4.2 SESTAVA VLADE 
V slovenski ustavni ureditvi je zapisano, da Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri, ki 
so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru (110. člen). Prav 
tako pa je sestava vlade določena v Zakonu o Vladi, kjer v 14. členu navaja, da Vlado 
sestavljajo ministri, ki vodijo posamezne resorje, lahko pa tudi največ dva ministra brez 
resorja, funkcijo podpredsednika vlade pa opravlja minister, ki ga določi predsednik vlade 
(ZVRS, 14. člen). 
 




• notranje zadeve, 
• zunanje zadeve, 
• kulturo, 




• delo, družino in socialne zadeve, 
• okolje in prostor, 
• visokošolstvo, znanost in tehnologijo, 
• javno upravo, 
• šolstvo in šport. 
 
Ter ministri brez resorja za področje (Vlada Republike Slovenije, 2010): 
• Razvoj in evropske zadeve, 
• Slovenci v zamejstvu in po svetu, 
• Lokalna samouprava in regionalna politika. 
 
Predsednik vlade je tisti, ki vodi in usmerja delovanje vlade, je tisti, ki skrbi za enotnost 
vlade, politične in upravne usmeritve, predstavlja vlado in sklicuje njene seje. Predsednik 
vlade daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritve vlade. 
Predsednik vlade lahko tudi pooblasti oziroma določi ministra, da ga v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti nadomešča, vendar pa ga ne more nadomeščati v primeru 





Ministri so odgovorni za stališča, ki so sprejeta s strani Vlade, prav tako pa so odgovorni tudi 
za izvajanje teh odločitev. Vsak minister vodi in predstavlja ministrstvo, daje politične 
usmeritve za delo ministrstva, za organe v njegovi sestavi, nadzoruje delo, izdaja predpise, 
akte iz pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi, hkrati pa še opravlja druge 
naloge, ki so določene v zakonu ali drugih predpisih. Člani Vlade ne morejo hkrati opravljati 
drugih funkcij v državnih organih, kar pomeni, da ne morejo biti hkrati poslanci ali člani 
Državnega sveta. Vendar pa lahko, v primeru če poslanec postane član Vlade, svojo funkcijo 
kot poslanec zamrzne oziroma mu funkcija miruje in jo lahko pridobi nazaj, če preneha biti 
član vlade. Strokovno delo na širših področjih v okviru ministrstva pa vodijo državni sekretarji 
s statusom funkcionarja, ki so imenovani ali razrešeni s strani Vlade na predlog ministra, ki 
mu je državni sekretar odgovoren za svoje delo. Prav tako pa lahko državnih sekretar v 
primeru odsotnosti ministra le-tega nadomešča, vendar mora biti pooblaščen na osnovi 
pisnega pooblastila. Organe v sestavi ministrstva vodijo predstojniki teh organov, ki jih prav 
tako imenuje ali razrešuje Vlada na predlog ministra, ki so mu odgovorni (Kaučič in Grad, 
2000, str. 264). 
 
Pri sestavi vlade so lahko eden izmed akterjev tudi strateški sveti, ki jih ustanovi predsednik 
vlade, katerih naloga je, da svetujejo, pripravljajo mnenja predsednika vlade ter obravnavajo 
posamezna vprašanja na predlog predsednika vlade. Za strokovno, organizacijsko ali 
tehnično pomoč pri delovanju vlade in ministrstev pa Vlada ustanavlja tudi vladne službe, ki 
jih lahko vodi minister brez resorja, državni sekretar ali direktor, ki je odgovoren predsedniku 
vlade, ministru ali generalnemu sekretarju vlade. Generalni sekretariat vlade pa  skrbi za 
pripravo sej vlade in za izvrševanje njenih odločitev. V okviru vladne službe pa deluje tudi 





4.3 FUNKCIJE VLADE 
»Temeljno načelo delovanja vlade kot državnega organa je, da mora vse svoje funkcije 
izvrševati v okviru ustave in v skladu z zakonom.« (Grad, 2000, str. 284) 
 
Funkcija vlade je predvsem dvojna, politična in upravna. V primeru prve gre za razmerje do 
državnega zbora, v okviru druge pa gre za skrb izvajanja zakonov in drugih predpisov, ki jih 
sprejema Državni zbor. Funkcije vlade ne opredeljuje ustava, pač pa Zakon o vladi od 3. do 
9. člena (Grad, 2000, str. 284). 
 
Vlada ima kot organ izvršilne oblasti naslednje funkcije (Rupnik v: Smodej, 2002, str. 23–
24): 
• v skladu z ustavo, zakoni in drugimi akti državnega zbora usmerja, določa in usklajuje 
izvajanje politike države, 
• izdaja predpise in sprejema ukrepe – bodisi politične, pravne, ekonomske, finančne ali 
druge ukrepe, ki so pomembni za zagotovitev razvoja države, 
• predlaga državnemu zboru sprejem zakonov, državni proračun, nacionalne programe, 
druge splošne akte, s katerimi se določajo nekatere načelne in dolgoročne politične 
usmeritve, 
• s proračunskim memorandumom predstavi državnemu zboru temeljne cilje in naloge 
ekonomske, proračunske in socialne politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih 
financ za naslednje leto, 
• zastopa državo (Republiko Slovenijo) kot pravno osebo, če s posameznimi zakoni ni 
drugače določeno, 
• upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem države (Republike Slovenije), 
• izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo državi kot ustanoviteljici zavodov, 
gospodarskih združb in drugih organizacij. 
 
Vlada pa ima kot najvišji organ državne uprave tudi funkcijo, da državno upravo usmerja in 
vodi preko ministrov, da nadzoruje delo ministrov, daje smernice ministrstvom za izvajanje 
vladne politike in izvrševanje zakonov ter drugih predpisov in splošnih aktov, ureja delovni 
čas v državni upravi in sprejema ukrepe organizacijske in kadrovske narave ter na koncu 
odloča tudi o sporih med ministrstvi ter nosilci javnih pooblastil glede pristojnosti (Rupnik v: 
Brezovšek et al., 2008, str. 85). 
 
Vlada ima tudi možnost izdajanja splošnih in posamičnih pravnih aktov, kot so: uredbe, s 
pomočjo katerih razčlenjuje v zakonu ali v drugih aktih državnega zbora določena razmerja, 
odloke, s katerimi ureja posamezna vprašanja ali pa sprejema posamezne ukrepe, ki imajo 
splošen pomen, proračunski memorandum, odločbe, s katerimi Vlada odloča o imenovanju in 
razrešitvah v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, ter ne nazadnje tudi sklepe, s katerimi 




4.4 NAČIN DELA VLADE 
Delovanje vlade kot kolegijskega telesa je zaradi števila članov, ki so v vladi, bistveno manj 
zapleteno kot delovanje parlamenta. Seje vlade niso tako formalne in nimajo nekega 
proceduralnega vidika, kot ga ima delovanje parlamenta, zato ker so naloge vlade bistveno 
bolj operativne narave. Način dela vlade je določen z zakonom, podrobneje pa način dela 
Vlada ureja predvsem s poslovnikom, ki ga sama sprejme. V poslovniku je določeno, da 
Vlada na svojih sejah obravnava zakone, predpise in splošne akte, ki jih predlaga v sprejem 
državnemu zboru. Vlada sprejema tudi mnenja k predpisom, ki se obravnavajo v državnem 
zboru, čeprav ni njihova predlagateljica, obravnava gradiva, ki se nanašajo na politiko 
posameznih področij in jih predlaga v sprejem državnemu zboru, obravnava tudi gradiva, ki 
se nanašajo na vprašanja iz njene pristojnosti in za katera predlaga državnemu zboru, naj do 
njih zavzame določena stališča. Vlada obravnava letno poročilo o delu, občasno obravnava 
tudi poročila o uresničevanju politike, zakonov, predpisov in splošnih aktov, ki jih je 
predlagala državnemu zboru, poleg tega pa Vlada obravnava tudi interpelacije, ki so bile 
vložene s strani državnega zbora, obravnava stališča do pobud in predlogov državnega zbora 
ali poslancev o zadevah, ki se tičejo njenih pristojnosti. V poslovniku vlade pa je tudi 
določeno, da Vlada sprejema uredbe, sklepe in določbe ter obravnava imenovanja in 
razrešitve, ki so v njeni pristojnosti (Grad, 2000, str. 291). 
 
Vlada se redno sestaja  enkrat na teden (navadno ob četrtkih). Da je redna seja vlade 
sklepčna, mora biti na seji navzočih večina članov vlade ter s tako večino sprejeta tudi 
odločitev. V primeru, da gre za sodo število članov vlade, se ob polovici prisotnih članov seja 
smatra za sklepčno, če je na seji prisoten tudi predsednik vlade in tudi odločitev je sprejeta, 
če je zanjo glasovalo polovica vseh članov vlade, hkrati pa je zanjo glasoval tudi predsednik 
vlade. Na seji vlade, poleg ministrov in predsednika vlade, lahko sodelujejo tudi generalni 
sekretar vlade, vodja kabineta predsednika vlade, direktor vladen službe za zakonodajo in  
ostali vabljeni. Na sejah vlade lahko sodelujejo tudi druge osebe na predlog ministra in s 
soglasjem predsednika vlade, kot so na primer državni sekretar, vendar pa samo v točkah, 
kjer je sodelovanj potrebno. V primeru, da je določen minister odsoten iz upravičenih 
razlogov, se lahko seje namesto njega udeleži pooblaščenec, ki pa nima pravice glasovanja 
(Brezovšek et al., 2008, str. 86). 
 
V vseh zadevah in vprašanjih, o katerih razpravlja in odloča Vlada, morajo biti predhodno 
obravnavane s strani vladnih odborov ali komisij ali pa drugih delovnih teles, ki izdajo o tem 
poročila, ki odražajo njihova mnenja in stališča o obravnavanih zadevah in hkrati dajejo 
predloge. Lahko pa se tudi manj pomembna vladna gradiva dodelijo tem odborom v 




4.5 POLITIČNA ODGOVORNOST VLADE 
»Politično so odgovorni tisti posamezniki in organi, ki sodelujejo pri izvajanju politične 
oblasti, ki so del politične strukture.« (Pogorelec, 2006, str. 74) 
 
Politična odgovornost vlade pomeni, da je Vlada za svoje delovanje odgovorna državnemu 
zboru. Vlada je v parlamentarnem sistemu samostojna, je tista, ki daje pobudo, sama določa 
politiko in ukrepe vendar pa mora imeti za takšno samostojnost podporo s strani državnega 
zbora. Vlada dobi mandat s strani državnega zbora, ki hkrati izvaja tudi nadzor in ocenjuje 
delo vlade, predvsem njeno politiko in program, vendar pa Državni zbor, razen v določeni 
meri, z zakonodajo in možnostjo izglasovanja nezaupnice vlade nima vpliva oziroma ne more 
diktirati njenega delovanja. Vendar pa mora Vlada kot celota in posamezni ministri svojo 
politiko zagovarjati in opravičevati pred državnim zborom (Pogorelec, 2006, str. 92–94). 
4.5.1 INDIVIDUALNA ODGOVORNOST 
Individualna odgovornost je tista, ki jo nosi minister sam, praviloma znotraj vlade in se 
uveljavlja preko različnih oblik odgovornosti ministra kot tudi njegovega odstopa in tudi 
preko državnega zbora, ki nadzira njegovo delo. V naši ureditvi lahko predsednik vlade  
posameznega ministra predlaga v razrešitev v državnem zboru, drugače pa nima nobenega 
neposrednega sredstva za uveljavitev individualne odgovornosti ministra (Grad, 2000, str. 
294). 
Minister ima možnost tudi sam ponuditi odstop in se s tem rešiti odgovornosti in njenih 
posledic, vendar pa je o odstopu dolžan obvestiti predsednika vlade. Prav tako pa mora biti o 
odstopu ministra obveščen tudi Državni zbor, saj je tisti, ki imenuje in razrešuje ministre 
(Grad, 2000, str. 295). 
4.5.2 KOLEKTIVNA ODGOVORNOST 
Kolektivna odgovornost pomeni, da je Vlada za svoje delovanje odgovorna kot celota, da 
nasproti parlamentu nastopa enotno. Vsak minister kot član vlade je odgovoren za delo vlade 
kot celote, kar pomeni, da ne glede na to, ali se minister strinja z odločitvijo vlade ali ne, ali 
celo v primeru, da glasuje proti odločitvi, je prav tako odgovoren za odločitev, ki jo sprejme 
Vlada. Minister se lahko svoje odgovornosti za odločitve vlade reši s tem, da ponudi odstop s 
položaja ministra. Minister tudi nima pravice kritizirati dela vlade in je dolžan podpirati vse 
njene odločitve ne glede na to, ali se strinja z njimi ali ne. Kolektivna odgovornost pa se kaže 
v tem, da je vsak minister na svojem položaju lahko toliko časa, kolikor je na oblasti Vlada, 





4.6 OBLIKOVANJE VLADE 
»Oblikovanje vlade je v temeljih določeno že v ustavi, podrobneje pa v zakonu o vladi in v 
poslovniku državnega zbora. V našem sistemu je Vlada oblikovana, ko je izvoljen predsednik 
vlade in imenovani ministri, vsi skupaj pa nastopijo funkcijo, ko podajo pred državnim 
zborom prisego.« (Grad, 2000, str. 297) 
4.6.1 VOLITVE PREDSEDNIKA VLADE 
V ustavi Republike Slovenije (111. člen) je določeno, da predsednika vlade izvoli Državni zbor 
na predlog predsednika republike, ki se pred tem posvetuje z vodji poslanskih skupin v 
državnem zboru. Predsednik republike mora najkasneje v 30-ih dneh po konstituiranju 
državnega zbora državnemu zboru predlagati bodočega mandatarja za sestavo vlade. 
Državni zbor ima po prejemu predloga kandidata za predsednika vlade s strani predsednika 
republike časa 48 ur ali najkasneje 7 dni, da na seji izvoli novega mandatarja za sestavo 
vlade. Kandidat na seji predstavi poslancem programsko zasnovo vlade, ki v bistvu 
predstavlja pomembno podlago za odločitev poslancev o njegovi izvolitvi (Grad, 2000, str. 
297). 
 
Novi predsednik vlade je praviloma izvoljen z večino glasov vseh poslancev, in sicer s tajnim 
glasovanjem. V primeru, da kandidat ne dobi zadostne podpore v parlamentu, ima 
predsednik republike 14 dni časa, da predlaga ponovno istega ali pa novega kandidata. 
Kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali pa najmanj deset poslancev (Grad, 
2000, str. 298). 
 
V primeru, da ponovno ni izvoljen nobeden od predlaganih kandidatov, lahko predsednik 
republike razpusti Državni zbor in razpiše ponovne volitve. Vendar pa lahko poslanci 
preprečijo razpustitev državnega zbora s tem, da v 48 urah z večino opredeljenih glasov 
navzočih poslancev, sklenejo izvesti ponovne volitve predsednika vlade. Predsednik vlade je 
v takšnem primeru izvoljen že z večino glasov vseh navzočih poslancev, kar omogoča tudi 
vzpostavitev manjšinske vlade (Grad, 2000, str. 298). 
4.6.2 IMENOVANJE MINISTROV 
V Republiki Sloveniji ima pri imenovanju ministrov največjo vlogo Državni zbor, kateri ne le 
imenuje ministre, pač pa se mora vsak minister pred imenovanjem posebej predstaviti tudi 
pristojni komisiji državnega zbora. Vendar pa ima imenovanje ministrov v našem sistemu, kot 
navaja Grad »več načelnih in praktičnih slabosti.« (Grad, 2000, str. 299) 
 
V bistvu to pomeni,da predsednik vlade nima vpliva na imenovanje ministrov (formalno), kar 
pa privede do tega, da se ruši neko zdravo razmerje med predsednikom vlade in ministri. Ker 
Državni zbor imenuje ministre, ima slovenska Vlada veliko manj personalno zasedbo vlade, 
saj je predsedniku vlade onemogočena izbira vladne ekipe po lastni volji in izbiri, kar pa 
pomeni, da je delovanje vlade veliko bolj heterogeno kot homogeno, ki je nujno za delovanje 
vlade v parlamentarnem sistemu. Če povzamemo, imajo v naši ureditvi ministri relativno 
samostojni položaj nasproti predsedniku vlade in so veliko bolj odvisni od državnega zbora 
kot pa od predsednika vlade, kar pa je v nasprotju s sodobno zasnovo vlade, v katerih so 




Pri imenovanju ministrov mora predsednik vlade najkasneje 15-ih dneh po izvolitvi 
državnemu zboru predlagati imenovanje ministrov. Če po preteku roka ali pa v dodatnem 
roku, ki mu ga lahko določi Državni zbor, ne predlaga kandidatov za imenovanje ministrov, 
predsedniku vlade preneha funkcija. Predlagani kandidat za ministra se predstavi delovnemu 
telesu iz tistega področja, za katero je minister predlagan (Grad, 2000, str. 299). 
 
Poslanci o imenovanju ministrov glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Če lista ne 
dobi zadostne podpore, oziroma ni izglasovana s strani poslancev, se opravi nov poskus z 
novo listo, v primeru, da ta nova lista tudi ni izglasovana, pa se lahko na predlog 
predsednika vlade glasuje o vsakem kandidatu posebej, kar pa lahko ima za posledico, da je 
imenovanih samo nekaj ministrov. Poslanci glasujejo o imenovanju ministrov z javnim 
glasovanjem (Grad, 2000, str. 300). 
 
Vlada lahko nastopi v svoji funkciji, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov. Če pa 
tudi v roku treh mesecev po nastopu funkcije vlade Državni zbor ne imenuje preostalih 
neimenovanih ministrov, se ugotovi, da je funkcija vlade tako predsednika kot ministrov 
prenehala (Grad, 2000, str. 300). 
4.6.3 MANDATNA DOBA VLADE 
»Mandat vlade lahko traja toliko časa kot mandat državnega zbora, lahko pa je tudi krajši, 
zlasti v primeru nezaupnice ali neizglasovane zaupnice.« (Grad, 2000, str. 302) 
Vladi začne teči mandat takrat, ko je oblikovana, po zakonu o vladi pa lahko prej, če je 
imenovanih dve tretjini ministrov, vendar največ za dobo treh mesecev (Grad, 2000, str. 
302). 
 
Predsedniku vlade preneha funkcija oziroma mandat v primeru, da izgubi podporo državnega 
zbora ali pa po njegovi volji, se pravi bodisi zaradi osebnih razlogov, okoliščin ali pa ni trajno 
zmožen opravljati svoje funkcije, vendar pa ima običajno svoj mandat dokler ga ima Vlada. 
Po drugi strani lahko ministru funkcija oziroma mandat preneha tudi med samim trajanjem 
mandata vlade. To se lahko zgodi v primeru razrešitve ali odstopa, kot je zapisano v ustavi, 
lahko pa tudi zaradi nezmožnosti opravljanja svoje funkcije. Tako predsednik vlade kot 
ministri morajo v primeru, da jim preneha mandat, opravljati tekoče posle do izvolitve 
oziroma oblikovanja nove vlade (Grad, 2000, str. 302–303). 
 
Med tekoče posle spadajo vse dolžnosti vlade, ki izvirajo iz zakonov in drugih predpisov ter 
ukrepov, ki jih terjajo trenutne razmere. Vlada pa v času odhoda ne sme predlagati novih 




4.7 RAZMERJE MED DRŽAVNI ZBOROM IN VLADO 
»Pri delovanju izvršilne oblasti ni pomembno le to, da izvrši naloge, ki jih je postavil 
zakonodajni organ, temveč to, da zakonodajna in izvršilna oblast skupaj izvršujeta naloge 
države, ki jih je prednju postavila družba.« (Kerševan v: Smodej, 2002, str. 28) 
 
Vendar pa v naši ureditvi pristojnosti in politična odgovornost niso dovolj jasno razvidne pri 
razmerju državnega zbora do vlade, to pa dejansko slabi položaj vlade. Vlada v razmerju do 
državnega zbora nima pristojnosti glede nadzorstva in imenovanja, saj te pristojnosti naša 
ustavna in zakonska ureditev prepisujeta državnemu zboru (Kaučič in Grad, 2000, str. 196). 
 
Za samo delovanje države je nujno pomembno sodelovanje med vlado in državnim zborom, 
ki mora biti raznovrstno in intenzivno ter tesno povezano. Na eni strani se Državni zbor 
umešava v delo vlade takrat, ko uveljavlja njeno politično odgovornost, pri imenovanju in 
razreševanju ministrov, glasovanju o zaupnici oziroma nezaupnici do vlade, Vlada pa svoje 
delovanja uresničuje preko državnega zbora s tem, ko predlaga nekatere najpomembnejše 
odločitve, kot je sprejemanje zakonov, državni proračun, nacionalni programi in druge 
splošne akte ter ne nazadnje predloži državnemu zboru proračunski memorandum (Grad, 
2000, str. 315–316). 
 
Obveznosti vlade do državnega zbora so (Rupnik v: Smodej, 2002, str. 30): 
• poročanje o svojem delu, 
• Vlada in posamezni ministri odgovarjajo na posamezna poslanska vprašanja, 
• pri sprejemanju proračuna predloži celovito poročilo o svojem delu v preteklem letu, 
• zavzema stališča do pobud in predlogov, ki jih da Državni zbor ali poslanci v zadevah 
iz pristojnosti vlade. 
 
Hkrati pa ima Vlada pravico, da (Rupnik v: Smodej, 2002, str. 30): 
• državnemu zboru predlaga obravnavo posameznega vprašanja iz njene pristojnosti, 
• predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici vlade, 
• imajo predsednik vlade in ministri pravico obrazložiti svoj odstop v državnem zboru, 
• pred razpravo o interpelaciji poda v roku 15-ih dni svoje stališče o vprašanju, na 




4.7.1 MEHANIZMI POLITIČNE ODGOVORNOSTI VLADE DRŽAVNEMU ZBORU 
Ustava Republike Slovenije od 116. do 119. člena navaja naslednje mehanizme politične 
odgovornosti vlade: 
• nezaupnica in zaupnica vladi, 
• interpelacija, 
• ustavna obtožba zoper predsednika vlade in ministre. 
4.7.2 NEZAUPNICA 
Ustava Republike Slovenije ima v 116. členu po nemškem vzoru določeno konstruktivno 
nezaupnico. Državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi tako, da na predlog najmanj 
desetih poslancev z večino glasov izvoli novega predsednika vlade. S tem, ko je izvoljen novi 
predsednik vlade, morajo razrešeni predsednik vlade in ostali člani vlade opravljati tekoče 
posle do prisege nove vlade. Nezaupnica se uporabi takrat, ko vladajoča Vlada izgublja 
večino v državnem zboru ali pa v primeru, da je njena podpora v javnosti na nizkem nivoju. 
Nezaupnico vladi je mogoče izreči samo v primeru, da se hkrati izvoli nov predsednik vlade 
(Brezovšek et. al., 2008, str. 94). 
 
Drago Zajc v svojem delu navaja, da je konstruktivna nezaupnica »pogosto tvegano sredstvo 
nadzora, tako politično kot gospodarsko in jih posamezni strankarski klubi in opozicija 
uporabljajo samo v posebnih primerih, ko postane podpora aktualni vladi vprašljiva.« (Zajc, 
2004, str. 225) 
 
V Sloveniji je bila nezaupnica izglasovana vladi Lojzeta Peterleta leta 1992, katerega je 
nasledila Vlada dr. Janeza Drnovška (Zajc, 2004, str. 225). 
4.7.3 ZAUPNICA 
Po zaupnico vlade gre lahko v Državni zbor le predsednik vlade, ki jo po navadi veže na 
sprejetje nekega predloga ter z njo preveri, ali še uživa večinsko podpora državnega zbora. V 
primeru, da Državni zbor ne izglasuje zaupnice vladi, oziroma ta ne dobi večine glasov, mora 
Državni zbor v 30-ih dneh izvoliti novega predsednika vlade ali pa z možnostjo vnovičnega 
glasovanja izglasovati zaupnico vladi (Zajc, 2004, str. 225-226). 
 
V Sloveniji je zaupnico uporabil dr. Janez Drnovšek, ki je bil predsednik vlade leta 2000. 
Njegova zaupnica se je navezovala na predlog novih ministrov, vendar ni dobil potrebne 





Interpelacija je sredstvo, s katerim se razpravlja in glasuje, posledica tega pa je lahko tudi 
uveljavitev sankcije politične odgovornosti, se pravi razrešitve in jo navadno uporablja 
opozicija, koalicija oziroma pozicija pa to sredstvo zoper lastne vlade oziroma posameznih 
ministrov ne prakticira, čeprav je formalno mogoča (Pogorelec, 2006, str. 113). 
 
Interpelacija se vlaga ob pomembnejših vprašanjih, ki se tičejo delovanja vlade ali 
posameznega ministrstva in odpirajo splošnejša vprašanja. Ustava pa določa tudi nekatere 
omejitve, ki se tičejo uporabe interpelacije. Tako je določeno, da lahko interpelacijo zoper 
vlade ali posameznega ministra vloži le določeno število poslancev, kar zagotovi potrebno 
tehtnost vložene interpelacije in se s tem zagotovi, da se ne sproža ta oblika politične 
odgovornosti, ko gre za kakšna manj pomembna vprašanja (Pogorelec, 2006, str. 113). 
4.7.5 USTAVNA OBTOŽBA ZOPER PREDSEDNIKA VLADE IN MINISTRE 
Ustavna obtožba je izredno sredstvo, ki se uporablja za ugotavljanje kazenske odgovornosti 
predsednika vlade in ministrov (tudi zoper predsednika države), vendar pa se v praksi sila 
redko uporablja. To sredstvo se uporabi v primeru, da ministri ali predsednik vlade ne delajo 
v skladu z zakoni in ustavo pri opravljanju svojih funkcij. Odgovornost se nanaša na 
protiustavne in protizakonite akte. Ustavno obtožbo zoper predsednika vlade in ministre pa 
lahko poda izključno Državni zbor in o obtožbi odloča ustavno sodišče( Zajc, 2004, str. 226). 
 
Slovenska ustava določa ustavno obtožbo proti predsedniku vlade in ministre v 119. členu. V 
Sloveniji je bil leta 1998 vložen predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade dr. Janeza 
Drnovška, in sicer v zvezi s tako imenovanim »izraelskim sporazumom«, ker naj bi prišlo do 
škodljivih posledic, vendar je bil izid glasovanja v državnem zboru v korist predsednika vlade, 




4.8  VLOGA POLITIČNIH STRANK 
»S pojmom politična stranka se navadno razume politična organizacija, ki vključuje ljudi z 
istim političnim prepričanjem in se bori za osvojitev in obdržanje državne oblasti, prek katere 
želi uresničiti svoje politične cilje.« (Grad, 2000, str. 34). 
 
Politične stranke so posrednik med družbo in državo in kot tak omogočajo družbi oziroma 
volilnemu telesu vpliv na državno odločanje. S tem pa omogočajo državljanom, da na 
demokratičen način odločajo o svojih interesih. Vendar pa je danes za stranke bolj 
pomembna borba za oblast kot pa to, da dejansko predstavljajo svoje volivke in volivce in so 
tako postale »instrument« za omejevanje demokracije, ker delujejo predvsem v korist svojih 
ozkih manjšinskih interesov (Grad, 2000, str. 35). 
 
Glavne funkcije politične stranke so zlasti oblikovanje političnih mnenj, stališč in zahtev, 
politizacija družbe, politična vzgoja ljudi ter vloga pri volitvah (Grad, 2000, str. 36). 
 
V parlamentarnem sistemu oblikujejo vlado politične stranke, ki so zastopane v parlamentu. 
Nastanek vlade in njeno delovanje je odvisno od parlamenta, saj mora imeti Vlada njegovo 
večinsko podporo (Grad, 2000, str. 56). 
 
Volivci na volitvah ne volijo vlade (izjema Izrael), vendar pa imajo kljub temu nek vpliv na 
njeno politično sestavo (strankarsko sestavo), ker volijo parlament, pri čemer pa tudi 
odločajo, katere stranke pridejo v parlament. Vpliv volivcev pa je različen glede na 
strankarski sistem, ki se uporablja v državi. V dvostrankarskem sistemu, kjer oblikuje vlado 
ena stranka, je vpliv volivcev posreden, vendar pa je odločilen, ker na nek način že izvolijo 
prvega ministra vlade. Po drugi strani pa je v večstrankarskem sistemu vpliv volivcev na 
koalicijsko vlado šibkejši in veliko bolj posreden, lahko pa je večji, kadar stranke napovejo, s 
katerimi strankami se bodo povezale v koalicijo (Grad, 2000, str. 56). 
 
Z vidika strankarskega sistema v parlamentarnem sistemu ločimo dvostrankarski sistem in 
večstrankarski sistem, ki se razlikujeta glede načina delovanja in še bolj glede stabilnosti 
vlade (Grad, 2000, str. 57). 
 
Dvostrankarski sistem ima po mnenju Arenda Lijpharta ključno prednost pred 
večstrankarskim sistemom to, da ponuja volivcem jasno možnost opredelitve med dvema 
alternativama. Hkrati tudi poudarja, da dvostrankarski sistem omogoča stabilno in učinkovito 
delovanje parlamenta in vlade in to privede do trajno dobrih rezultatov (Lijphart, 1999, str. 
63–64). 
 
Na drugi strani pa je v večstrankarskem sistemu večje število strank in je v takem položaju 
veliko težje oblikovati vlado, ker je njena usoda odvisna od spreminjajočih se razmer v 
parlamentu, hkrati pa je Vlada praviloma tudi šibkejša v razmerju do parlamenta (Grad, 
2000, str. 57). 
 
V Sloveniji, kot navaja dr. Božo Repe v Mladini, ima strankarska politika dva politična izvora 
in kot taka delitev je bila umetno ustvarjena na tako imenovane »pomladne« stranke in 
stranke politične »kontinuitete«. Ta delitev kaže na to, kdo je bil osamosvojitvi Slovenije 





4.8.1 VPLIV STRANK NA OBLIKOVANJE VLADE 
Oblikovanje vlade je v veliki meri odvisno predvsem od strankarske sestave parlamenta. V 
primeru, da ima v parlamentu ena stranka večino svojih poslancev, je oblikovanje vlade 
enostavno in učinkovito. Predsednik stranke dobi mandat za sestavo vlade in oblikuje vlado iz 
pripadnikov svoje stranke. Če pa je vladna koalicija sestavljena iz dveh ali več strank, pa je 
postopek oblikovanja vlade bistveno bolj zapleten. Predvsem je tukaj postopek odvisen od 
politične volje strank in njihove pripravljenosti, da sklenejo dogovor o koaliciji strank za 
delovanje skupne vlade. V tem primeru dobi navadno mandat za sestavo vlade vodja tiste 
stranke, ki je na parlamentarnih volitvah prejela največ glasov in ima v parlamentu največje 
število poslancev, hkrati pa mora vodja zmagovalne stranke pridobiti k sodelovanju toliko 
strank, da imajo skupno večino glasov poslancev v parlamentu in so pripravljene oblikovati 
skupno vlado (Grad, 2000, str. 130). 
 
V primeru, da mandatarju za predsednika vlade ne uspe prepričati ostalih strank za skupno 
koalicijo, mora predsedniku države vrniti mandat in ves postopek se začne znova. V primeru, 
da pride do več neuspešnih poskusov oblikovanja vlade, se včasih lahko oblikuje tudi tako 
imenovana manjšinska Vlada, ki nima večinske podpore v parlamentu. Takšna Vlada pa v 
praksi praviloma ne deluje dolgo in je v bistvu le izhod v sili. Možno pa je tudi oblikovanje 
tako imenovane tehnokratske vlade, ki ni oblikovana po strankarskih kriterijih, pač pa je 
sestavljena iz strokovnjakov in je navadno tudi zgolj predhodnega značaja. Če se v nobenem 
primeru ne oblikuje vlade oziroma nobena Vlada ne dobi zaupnice, je edina rešitev razpust 
parlamenta in razpis novih volitev (Grad,2000, str. 130). 
4.8.2 OPOZICIJA 
Opozicijo v parlamentu tvorijo politične stranke, ki niso v vladi in zato tako ali drugače 
nasprotujejo vladi, lahko pa jo tudi do neke mere podpirajo (Grad, 2000, str. 58). 
 
Opozicijske stranke se navadno ne povezujejo z nekimi obvezujočimi sporazumi, vendar pa 
imajo skupni interes nastopiti proti koalicijski vladi. Funkcije opozicije so naslednje (Bibič v: 
Zajc, 2004, str. 140–141): 
 
• nadzorujejo delo vlade, da je ta v skladu z zakoni in ustavo, 
• je glavni kritik delovanja vlade, 
• dopolnjuje vladne predloge in ponuja alternative. 
 
Te funkcije pa lahko opozicija izvaja le, če ima za to potrebne finančne, organizacijske, 
komunikacijske in druge možnosti, še najbolj pa, če to dopušča institucionalna ureditev 
(Grad, 2000, str. 58). 
 
Pogorelec v svojem delu navaja, da »opozicija spremlja delo vlade, išče njene napake, v 
njenem interesu pa ni to, da ruši posamezne ministre, temveč vlado v celoti, saj samo na ta 




4.9 KOALICIJSKO POVEZOVANJE 
Drago Zajc navaja,da je »v tradiciji parlamentarne Vladavine prisotno prepričanje v večino, 
izvoljeno na volitvah, ki dobi nadzor nad vlado oziroma nadzor nad oblikovanjem vladnih 
politik« (Zajc, 2004, str. 137). Ker pa v Evropi prevladuje sistem proporcionalnega 
predstavništva, nobena stranka na volitvah ne more dobiti večine, zato se stranke povezujejo 
med seboj v večstrankarske koalicije (Zajc, 2004, str. 138). 
 
Po mnenju Warwicka se lahko vladna koalicija obdrži na oblasti, če izpolnjuje naslednje 
pogoje (Warwick v: Hague et. al., 1998, str. 208): 
 
• da ima večino v parlamentu, 
• da so si koalicijske stranke programsko podobne, 
• da ni prevelikega števila strank v koaliciji, 
• da Vlada uživa zadostno podporo v javnosti. 
 
Politične stranke si v medstrankarskih pogajanji skušajo pridobiti čim večji vpliv na 
oblikovanje zakonodaje, zlasti za tista področja, ki posamezno stranko najbolj zanimajo. 
Sama pogajanja v fazi oblikovanja koalicije niso vedno uspešna, saj je zaradi omejenega 
števila vladnih resorjev težko izpolniti vsa pričakovanja potencialnih koalicijskih partnerjev.  
Da bo prihodnja koalicija stabilna, je potrebno sklepanje formalnih koalicijskih sporazumov, 
ki natančneje določajo sodelovanje pri izvrševanju oblasti in določajo pravila obnašanja 
koalicijskih partnerjev (Zajc, 2004, str. 138). 
 
Sodelovanje in ravnanje koalicijskih partnerjev določa koalicijska pogodba, ki pomeni 
»medsebojno zvezo, da stranke ne bodo kršile dogovorov in da se bodo držale določene 
discipline pri dejavnostih v parlamentu, prav tako pa določa način reševanja problemov, ki bi 





4.9.1 MODELI KOALICIJSKEGA POVEZOVANJA 
V 60-ih letih prejšnjega stoletja je William Riker v svojem delu The Theory of Political 
Coalitions podal teorijo o oblikovanju koalicij, ki predpostavlja racionalno obnašanje strank, 
stabilno naravo strankarskega sistema, ne upošteva pa političnih vplivov in pritiskov, ki 
prihajajo iz parlamentarnega okolja (Zajc, 2004, str. 139). 
 
Modeli oblikovanja koalicij so naslednji: 
 
•  MINIMALNA VEČINSKA KOALICIJA (˝minimal winning coalitions˝) 
Stranke, ki sestavlja koalicijo, težijo k temu, da se v koalicijo vključi čim manjše število 
strank, ki pa morajo biti programsko sorodne (Lijphart, 1999, str. 92), 
 
• KOALICIJA NAJMANJŠIH RAZLIK (˝minimal range coalitions˝) 
Koalicijo najmanjših razlik sestavljajo stranke ki so si blizu s svojo politično ideologijo in so se 
pripravljene povezati (Lijphart, 1999, str. 94), 
 
• MINIMALNE POVEZANE VEČINSKE KOALICIJE (˝minimal connected winning 
coalitions˝) 
V tej koaliciji so lahko tudi stranke z drugačnimi političnimi cilji, če je to potrebno za dosego 
minimalne večine (Lijphart, 1999, str. 95), 
 
• ŠIROKA (˝oversized˝) ali VELIKA KOALICIJA (˝grand coalitions˝) 
Ta koalicija vključuje večino strank ali pa celo vse stranke in se pojavlja v državah, ki imajo 




5 VLADE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji so se od osamosvojitve leta 1991 pa do danes oblikovale različne 
koalicije (Brezovšek et. al., 2008, str. 183). 
 
V Republiki Sloveniji se je tako na oblasti zvrstilo devet različnih vlad (Vlada Republike 
Slovenije, 2010): 
 
• prvo vlado je vodil Lojze Peterle (16. 5. 1990–14. 5. 1992) in je bila sestavljena 
večinoma iz strank združenih v koaliciji DEMOS, 
• drugo vlado je vodil dr. Janez Drnovšek (14. 5. 1992–25. 1. 1993), ki so jo sestavljale 
stranke LDS, SDS, DS, ZS, ZLSD in SSS, 
• predsednik tretje vlade je bil ponovno dr. Janez Drnovšek (25. 1. 1993–27. 2. 1997). 
V tej vladi so bile prvotno stranke LDS, SKD, ZLSD in SDSS, vendar je leta 1994 iz 
vladne koalicije izstopila stranka SDSS, leta 1996 pa še stranka ZLSD, 
• četrta Vlada je bila ponovno pod vodstvom dr. Janeza Drnovška (27. 2. 1997–7. 6. 
2000) in koalicijo so sestavljale LDS, DESUS in SLS, 
• peta Vlada Republike Slovenije je bila pod vodstvom dr. Andreja Bajuka (7. 6 .2000–
30. 11. 2000), ki je prišla na oblast po izglasovanju nezaupnice Drnovškovi vladi. To 
koalicijo so sestavljale stranke SDS, in SLS+SKD, 
• šesta Vlada se je ponovno oblikovala pod vodstvom dr. Janeza Drnovška (30. 11. 
2000 –19. 12. 2000) in je bila sestavljena iz strank LDS, DESUS, SLS in ZLSD, 
• sedmo vlado je s poslanci iste koalicije kot iz šeste vlade sestavil mag. Anton Rop (19. 
12. 2000–3. 12. 2004), 
• osmo vlado je vodil Janez Janša (3. 12. 2004–21. 11. 2008), katere koalicija je bila 
sestavljena iz strank SDS,NSI,DESUS, SLS, 
• trenutno deveta vlade Republike Slovenije pod vodstvom Boruta Pahorja deluje od 
21. novembra leta 2008, katere koalicija je sestavljena iz strank SD, LDS,Zares in 




5.1 OBILIKOVANJE VLADE V OBDOBJU 2004–2008 
Četrte volitve v Državni zbor Republike Slovenije so prinesle velik preobrat, saj se je po 20-ih 
letih končala Vladavina liberalne demokracije Slovenije. Nesporna zmagovalka na volitvah je 
postala stranka SDS, ki je dobila skoraj tri desetine glasov (29,08 %) in to enakomerno po 
vsej državi. Na drugi strani je bila velika poraženka volitev stranka LDS,ki rezultatsko ni 
veliko zaostala za zmagovalko SDS, vendar pa je izgubila primat na slovenskem političnem 
prostoru, ki je trajal od leta 1992. Tretje mesto je takrat zasedla stranka ZLSD (sedanja SD), 
ki na teh volitvah ni dosegla bistvenega premika v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Nato so 
si sledile stranke NSI,SLS, SNS in kot zadnja, ki je za las ujela volilni prag stranka DESUS 
(Brezovšek et. al., 2008, str. 190). 
 
Predsednik države je za mandatarja vlade predlagal prvaka stranke SDS Janeza Janšo, ki je 
bil s strani državnega zbora (9. 11. 2004) imenovan za novega predsednika vlade. 
Predlagana ministrska ekipa predsednika vlade Janeza Janše, pa je bila potrjena s strani 
državnega zbora 3. 12. 2004. V koalicijo so vstopile stranke tako imenovane »desnice« SDS, 
SLS, NSI in DESUS, čeprav je ta stranka po svoji ideologiji bližje tako imenovani »levici«. 




5.2 VLADA V OBDOBJU 2008–2010 
Na petih državnozborskih volitvah (21. 9. 2008) je največ glasov dobila stranka SD (30,45 
%), ki je tako postala najmočnejša parlamentarna stranka. Predsednik države, dr. Danilo 
Türk, je po posvetovanju s poslanskimi skupinami za mandatarja predlagal prvaka stranke 
SD, Boruta Pahorja, ki ga je Državni zbor izglasoval 7. 11. 2008. Nova »levosredinska« Vlada 
je v državnem zboru prisegla dne 21. 11. 2008. Vladno koalicijo sestavljajo SD, Zares, LDS in 
DESUS, ki pa je zaradi nestrinjanja z načinom delovanja te koalicije izstopila iz nje in se 
preselila v opozicijo. V opoziciji pa so stranke SDS, ki je dosegla drugi rezultat na volitvah, 
SNS in SLS. 
 
Vlada Boruta Pahorja je v zadnjem času deležna številnih kritik tako javnosti, opozicije kot 
tudi različnih strokovnjakov. Razlogov za to je veliko, vendar pa bi jaz izpostavil naslednje: 
 
• v koaliciji so stranke, ki so si programsko preveč različne in se med seboj težko 
usklajujejo, nekatere stranke v koaliciji so si programsko bližje strankam v opoziciji, 
 
• namesto, da bi se ukvarjali z državo in trenutno nastalo situacijo, se raje ukvarjajo z 
političnimi nasprotniki in iščejo izgovore za nastalo situacijo v prejšnjih vladah, 
 
• pri ključnih reformah, ki so nujno potrebne za prihodnost države (pokojninska 
reforma), ne dajo možnosti, da bi socialni partnerji sodelovali pri tem kot 
enakovreden partner. 
 
Res je, da ta Vlada že od samega začetka mandata deluje v kriznih razmerah, vendar bo 
morala pri oblikovanju strategije za izhod iz krize nujno upoštevati socialni dialog, brez 
katerega ne bo dosegla ničesar, kar je lepo razvidno iz referendumov, ki so bili zavrnjeni s 
strani volivcev. 
 
Proporcionalni volilni sistem v Sloveniji omogoča, da v Državni zbor pride večje število 
političnih strank. Da bi dosegle večino v državnem zboru, se morajo stranke med seboj 
povezovati. Za Slovenijo je značilno, da se v vladno koalicijo navadno povezujejo stranke, ki 
so si programsko različne, zato pogosto prihaja do sporov znotraj koalicije, kar privede do 
tega, da se Vlada ne ukvarja z zadevami, ki se tičejo države, pač pa se ukvarja sama s sabo. 
Na drugi strani je opozicija v Sloveniji šibka. Res je, da je opozicija tista, ki nadzoruje delo 
vlade, da je to v skladu z ustavo in zakoni, res je tudi, da je kritična do delovanja vlade, 
vendar pa nima moči, da bi se nekateri njeni predlogi oziroma ponujene alternative sprejele, 
kar je po mojem mnenju vzrok ideološkega razkola med tako imenovano »levico« in 
»desnico«. 
 
Da so slovenske vlade nagnjene k nestabilnosti, v veliki meri pripomore k temu tudi volilni 
prag, ki je v Sloveniji nizek in bi ga bilo potrebno zvišati. Višji volilni prag bi tako omogočil 
večjo trdnost vlade, lažje in učinkovitejše upravljanje države ter tudi večjo programsko 






Volilni sistem ima ključno vlogo pri oblikovanju političnega sistema v državi. Od volilnega 
sistema je odvisna politična oblast v državi in delovanje političnih organov ter institucij. Širše 
se volilni sistem razume kot zbirka vse postopkov in pravic, ki se nanašajo na volilno pravico 
kot temeljno politično pravico vsakega državljana, s katero ima možnost sodelovati in 
oblikovati temeljne družbene odločitve. Poleg volilne pravice, ki je najpomembnejši element 
volilnega sistema, tvorijo druge elemente volilnega sistema tudi določbe o načinu delitve 
mandatov, o volilnem postopku in volilni tehniki ter o organizaciji volitev, s katerimi se 
uresničujejo volilna načela. Volilni sistemi se delijo na večinske, proporcionalne in mešane 
volilne sisteme. V primeru večinskega volilnega sistema se o kandidatu na volitvah odloča z 
večino glasov, v primeru proporcionalnega volilnega sistema lahko v parlament pride večje 
število strank, saj so mandati razdeljeni sorazmerno s podporo, ki jim jo dajejo posamezni 
volivci na volitvah. Mešani sistemi pa so kombinacija večinskega in proporcionalnega 
volilnega sistema. Glede na vrsto volilnega sistema je odvisen proces oblikovanja vlade, tako 
je v državah z večinskim volilnim sistemom oblikovanje vlade veliko lažje, saj so volivci tisti, 
od katerih je odvisno, katera stranka bo imela večino sedežev v parlamentu in možnost 
sestave vlade. Nasprotno je v proporcionalnem volilnem sistemu, kjer oblikovanje vlade ni 
odvisno zgolj od volilni rezultatov, pač pa tudi od tega, kako uspešno je koalicijsko 
povezovanje med strankami. 
 
V okviru organizacije državne oblasti se določa položaj organov, ki opravljajo temeljne 
funkcije državne oblasti ter njihova medsebojna razmerja. Poznamo dva temeljna načela 
organizacije državne oblasti, in sicer načelo enotnosti oblasti, kjer so ostali državni organi 
podrejeni glavnemu oziroma osrednjemu organu, in načelo delitve oblasti, kjer so organi 
državne oblasti pri svojem delu relativno samostojni in neodvisni drug od drugega in med 
seboj sodelujejo ter se nadzorujejo. V praksi se državna oblast izvaja običajno preko treh 
funkcij državne oblasti: zakonodajne, izvršilne in sodne funkcije. Na podlagi načel 
organizacije državne oblasti pa so se izoblikovali tudi različni sistemi državne oblasti, ki se 
med seboj razlikujejo v razmerju med različnimi organi, ki opravljajo temeljne oblastne 
funkcije. Tako poznamo parlamentarni sistem, v katerem se odnosi neodvisnosti in 
medsebojnega sodelovanja vzpostavljajo v razmerju med zakonodajno in izvršilno oblastjo, 
predsedniški sistem, v katerem je nosilec izvršilne funkcije predsednik države in je nasproti 
zakonodajni veji neodvisen in samostojen, polpredsedniški sistem, ki ima značilnosti tako 
parlamentarnega kot tudi predsedniškega sistema in skupščinski sistem, v katerem je vsa 
oblast osredotočena in izhaja zgolj iz enega organa. 
 
Vlada je v parlamentarnem sistemu glavni nosilec izvršilne veje oblasti v državi in kot 
politično telo uresničuje politiko strank, ki tvorijo koalicijo oziroma vlado. Vlada je kot 
kolegijsko telo sestavljena iz ministrov, ki se delijo na tiste, ki vodijo posamezne upravne 
organe in tiste, ki nimajo upravnega resorja, predsednik vlade pa je tisti, ki vodi in usmerja 




Vlada ima politično in upravno funkcijo. V primeru prve gre za razmerje do državnega zbora, 
v primeru druge pa gre za izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema Državni 
zbor. Vlada se redno sestaja na sejah, kjer razpravlja in odloča ter usklajuje delo med 
posameznimi ministri. 
 
Vlada v parlamentarnem sistemu je tista, ki daje pobudo, določa politiko države in ukrepe, 
vendar pa mora imeti za takšno samostojnost podporo s strani državnega zbora. Politična 
odgovornost vlade se deli na individualno in kolektivno odgovornost. Individualna je tista, ki 
jo nosi minister sam znotraj vlade in se uveljavlja preko različnih oblik odgovornosti ministra. 
Kolektivna odgovornost pa pomeni, da je Vlada za svoje delo odgovorna kot celota in 
nasproti parlamentu nastopa enotno. 
 
Predsednika vlade izvoli Državni zbor na predlog predsednika države, ki se o mandatarju za 
sestavo vlade posvetuje z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. Novi predsednik vlade 
je praviloma izvoljen z večino glasov in s tajnim glasovanjem. Predsednik vlade predlaga 
ministrsko ekipo, ki se pred imenovanjem v državnem zboru predstavi pristojni komisiji 
državnega zbora. Vlada nastopi  svojo funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini 
ministrov. Mandat vlade traja toliko časa, kolikor traja mandat državnega zbora, lahko pa je 
krajši v primeru nezaupnice ali neizglasovane zaupnice. 
 
Za delovanje države je nujno pomembno sodelovanje med vlado in državnim zborom, ki 
mora biti raznoliko in intenzivno ter tesno povezano. Državni zbor se umešava v delo vlade 
takrat, ko uveljavlja njeno politično odgovornost (nezaupnica in zaupnica, interpelacija, 
ustavna obtožba zoper predsednika vlade in ministre), na drugi strani pa Vlada svoje 
delovanje uresničuje preko državnega zbora s tem, ko predlaga nekatere najpomembnejše 
odločitve, kot so sprejem zakonov, državnega proračuna ter drugo. 
 
Oblikovanje vlade je v veliki meri odvisno tudi od strankarske sestave parlamenta. V primeru, 
da ima ena stranka večino v parlamentu, je oblikovanje vlade enostavno, v primeru, da je 
koalicija sestavljena iz dveh ali več strank, pa je postopek oblikovanja vlade bolj zapleten. 
Tukaj je postopek odvisen od politične volje strank, njihove pripravljenosti, da sklenejo 
dogovor o koaliciji strank za delovanje skupne vlade. Opozicijo tvorijo politične stranke, ki 
niso v vladi in nastopajo proti koaliciji. Funkcije opozicije so, da nadzoruje delo vlade, da je le 
to v skladu z ustavo in zakoni ter dopolnjuje vladne predloge in predlaga alternativo. 
 
V koalicijo se stranke povezujejo z namenom, da bi si pridobile večino glasov v parlamentu in 
imele večji vpliv na oblikovanje zakonodaje. V koalicijo se navadno povezujejo stranke, ki so 
si programsko sorodne. Da se zagotovi stabilnost koalicije, koalicijski partnerji sklepajo 
formalne koalicijske sporazume, s katerimi natančneje določajo sodelovanje pri izvrševanju 
oblasti in določajo pravila obnašanja. Modeli koalicijskega povezovanja se oblikujejo odvisno 
od števila strank v koaliciji. Tako poznamo model minimalne večinske koalicije, koalicijo 




V Sloveniji proporcionalni volilni sistem omogoča, da v Državni zbor pride večje število 
politični strank. Problem tega je, da so te stranke, ki se navadno povezujejo v koalicijo, 
programsko različne, kar lahko privede do nesporazumov, ki so lahko usodni za vlado. Za 
nestabilnost oziroma neučinkovito delovanje vlade je, poleg programske različnosti strank, v 
veliki meri odvisen volilni prag, ki je nizek in kot tak omogoča, da v Državni zbor pride veliko 
število strank, ki so si po programu različne. Višji volilni prag bi tako omogočil večjo trdnost 
vlade, večjo programsko jasnost koalicij in s tem učinkovitejše upravljanje države. Iz zgoraj 
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